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Register Dot. I
City Court in Se: s.on.
�Ji 101 nldc.13 of lragu.1I v il-i I Led J
The 1'l.'�1I11t1 qtllllt.cI'ly il'r'l1l 01
�I,ss LutLi WillimllH IIIRL
week, l'ity court r-unvvned ycstl·"IIIY
returued luunr: 'l'uesduy. 1Il01'lIillg'
with JUdg'l' IIUIIIICIl pre
sidll'!!. AIL", �olllldillg thu
ci vi l
dOlled the cl'ill1ill:d docket 1\'111\




�I'·. .luhn II'. Little is ill the city
Lhis 11'0('1;. Ire su 'l'('�ds �I,. Hciu,
who torm 1'1)' ,cl',c�rlltcd uie
�"'Xl'cl �la,1 lu 'n. 0(' ",",etLa,
LIlL ul pi u« shill!!I .., fu, H.II .. , Ga. �I'·. I.ILLIl' hll� .10 II of expo­
Nos. I und 2 fOI' (',11'1 he: IHII'LICIIIIII'S rleuco ill I lu- ruuuuuu-ntu l business
appl\' Hhoal'll'uod l.umucr Co. 1I11L1 LhulOIIghl, undursuuuls his
IllonldeL, Ua. UIISIIICSS, 111111 hopes til II1I11.e mall,\'
Wl' know uf IIt,thing' IH'LLl'r 101' I.HlL(4, [f'ricnds ill :--;lHlth (It..'011;1:1 by!'SquHlo
b11l'1I8, bruiivs , scrutcln-s or III fnuL dealing. lie It'PI'CSCllt"i LIll' In.q.�l'!")t
ullyLlIllIg wlu-r» ,SHiV!' is tu't-dcd , �hnll rctnil COlllfH\l1\ 111 the South.
n�'WILL'S Onrboll'l.l,t1 WttollllnzL'ltinlvt'
'
LL1Sl'sllI'cinllyguo,lflll'lldt'8 WI'St'l1 Irest qualltv Iu-ick at $j',7t�)at
IlIllll'll\Ulllllll'll�1 ir, 'Y II h:lhs 00 Haill(,� Hnrd wure l)o.
This Coupon
)11'. U. I" \l'illilllll' "I'
OIIl'CI'
visluxt his purcnts Monday. 25c
MI'. li. \V, l3owl'll went
LO I:CSS Lmnsnr-ted :
SllLLesl,oro 'I'll 'sdllY· StoitO 1', II' ill Hill i Lh i i II Lux iCIILioll
Mr. '1'.111. cott, rIg 'ilL aL Ulcll 011 puulie highway;
tlue �r.U nud
ville IS "lIlIlIillg as Couduotot 011 cost
0" six 1I101lth, 011 tho glllll:.
the n-, ,,,- O. U'1I111 Lhi. week,
Stille I'S '11111 Myers, polntiug
11I1I'IIlg Lhc :""cnrc of
Oouducun Iwcapon
aL auother; tine >:<100 .uul
Ben 011.
cost 01 I � 1I101lth� all Lho gllll!;'.
" , uovs of Be 'istel have
StaLe I'. Willte Nelson; �tc:tltllg
I he.Y. I� 1 ""ttOI; gullty, 8]00 1l1I" cost 01orgnuizcd a busc bn tell 111 , :Inl lillie 1I1()IILh,;.
will soon IJc I'c:Llly for chnllougcs, StnLe vs Snm
followillg is thc IIIclllbol's of the
tealll. H. M. ,TOiles, Capl; J. 11.
Dixoll Mgl" 'L' J,. �lool'c 11'11., ,.
J I' I)' I SLaLe I'S. ,Iohll Lalllcl',
assllllit
]I[OOI'C, COIlI'Y Dokle, ,." allg
I . . . 1
t ' !:)illleoll WillllllllS 1(. I�. Wat.I:�'1I1 baLtclYi
plea of gll"t» flllCl
1'),
" I J \1'
'!'50 Illltl cosL, whIch ''''S palll




rrhe c'lvil uoc1,cL will he tnl,CII Mo:;L t".lIgh ('till'S Illid oult! Clllt�S /II"
A.uUCI'SOIl j PIC I ec HCg"Ist':'l, 1': up th IS IllOI'\l i Ilg. IC()IISllliaLIIII; l'SPt'CIILII.r
lhoSl' I,hal: 00114
l)aughLI'Y, B C. �1:ltLISO'" I.. (t"'11 Ol""II'S K"III1"lly's
],"XillIl't'
Anucl'Soll, 1. (:. \\'Jilll"n�. (' Bad Saloon Keeper ''-,II,g-I, �lrul'
I, r""I' f'Olll "II O!>"i1,'S
Ml:GI:wlciIl10Li 1\ l'llIleciy,
ami It. '1I\'1'S I hi.' cold by g't'IILlylIlO\,IUg'
Will be Tin Canned. Llil' bow,' I. ""11 "L LI,,· '"11'" LIII'" 'L ''''S a good
atlelldallce.
�oot ht's Irrallull uf Lht' IIIUI'at '.old IlIlIgS 1,'nlt'Y'h Iiolwr nllt! Tul' IS II !lllf('� 1I u't!
allllill thntwllY stops till' (.rJUgh It IS ngllillst. !;CI'IUII�' I't'�ults fl'u1II SI)llltg
"81Jt'clally ]'t'OOlllllh'jltll'd for ulllhlrl'lI! II I I II 3 II 1',11 y ",,1"U I S W 11(, I III 111l1l' It' h�'liS It lnsti' l.l'llI'ly ns good as lI1:lplt' d('vl.lop::, InhJ I1l1t'IIIIIOIII,I. Avoill
�lJg�"' We sl'll
HIllI I'L'CClOil11IIl'IIli IL W OOllllll'I'!Clts hy llll:ibt1l1g IlpOIl 11IlVIIlg'
It blllsOo. LIl{� gelluillc �"{)Iey's lIont'.\' nlHl Till',
Ship YOUl' Chickens nud J!Jggs to
which I Ol1lUllIS nu hAllllfullll'lIgs. W
W. \1'. Hall & Go., Savllllnnh.
B 1,111. Co.
"It IS O1dcled uy the Boalll of
1\:[ISS Kina Fulcher IS cxpccted b:dnc,LtioB of Bulloch COllnty that
In Stlltcsbom the latter pa,·t 0[' thc no pllpll bc allowcd to attend




Mr. Hellry JOllCS of Mettcl' was ten POl'llllt
110111 tho 130IIlll of 1ms·
in towu yestcrday. tec� of
thu dl .. trict 111 II 11Ich hu
Ircsidcs and repol't",:; the
IIl11ttCI Lo
111,'. J. A. \Ya]lacc of l\Iettel' tho Board of Edllcatioll
,.
spcnt thc lilly "' town ycsteld.IY.




We uft"1l \\lIndt I' huw lilly IWI'SOIl
lllll b« llt'rSIIUdctlll1lO tnklllgnnyLJlllIg
hilL P'oley's IIUllt'.Y und '1'111' 1'01' cmurhs
t'ultlr.; uud 11I1l!! u-oubh-. no lIoL be
Iuoleu uuo lIt}IWIlI tll� "uwn runku' or
ublu-r subsuuutcs. 'l'Iu- gi'lIl1lllC OUII­
taiu!! 110 11111'1111111 drll�s and iii ill (\
)cllow bnol!!I�l" W. II. ElliS ()o,
Tho l'egul:lI IlIOIIthl,\, mocL"'g 0['
thc Blliloch 'jouIIL� �Icdlcal SOCIC'
ty II IL� hold herc ) e�tcld>I�. '['hcl c
WW:iIlO UliS11ICSS 01 specml 11IIPOI­
t:IIICe Lralisaoted oLhcl than Lht' 1r'-;;;--�"-"-.;;-=:::':=========!l!II:III!Z!IIC=======�u
L"LnslIct,on or Lhl' I �gnl,"' 10llllnc
hll:-;iucss 01 Lhe l\'loj�ociaLIOIl, Thcl'c
�II'. and M I·S. L. G. Perkt n. of
ZClglcl j concealed Statesboro Haute No 7 wus III the
wcaponsj gll"ty, $:.!Ii 01' th,'co cIty ycslcllloy.
mOllths
01,'. ,r. H. Mhou os tho ,15th di'
U'lot spellt a uay 01' two III Suvall
nail tillS week,
A. J. FRANKLIN
Mess's. H. C. McCl'llcl;llI,
Dixon 10011 t to StatcsbolO
l1osdllY·
Jf jOlI have buckaoll(, !lilt! 1I1'II1al'y
troubll's j 011 sliotiltJ. tukc ll'oley's Kid­
ney llel1leliy to strengthen alltl LHIIIlI
up the killtlej� so they will :lot prop­
el')Y, as a Sl'l'iOHS kidney Lrollblc mny
! lIL'vt'lop W H ElliS Co
::1[1. ,Iesse Ucall " IILlCI1l11llg
COlli L aL ,'Latc,l,ol'o Lhis lI'<,cl,.
.\lCSSIN. C. C. l)allghCl ty, I,. D.
L:IISIIlIlg', wCIIL Lo "tatcsl)olo
'Purstlay.
�ll. (IL,s I(ulillcd), h:L� a SOI'C lip
call clI by :L blill hittIng hilll III thc
mouth, Ill' was caLchlll!; lrithout a
mask
MI. ,1. K Coli "'S IS attolllllllg
COlll·t at StateslJol 0 tillS wcult.
}I[I'. Johll Allllel.oll wOllt to
StatesbolO Wcdllcsday
U,·. L J. Ncvlli of Sal'Jlllllah
was IU tOWII Tllesday.
illcb'S'·....J. S. nlgg�, ,I. I). 'I'ill
mltn, ulld 'L' 13 Ncvill WClit
to
StatCl<bol'O \Ifcd ucsda) 011 buslncss.
MI'. J. F. DOIOIIlY W:L� "' lOll'n
toWIi I'll d"y.
Mr. C. D. HIIShlllg was III tOWII
\Iic,lllosciay.
MI'. U. r. Willlalils was III tOil II
\\'edllcsd,,) .
CiIlCIIIIJ:lLi, O.-'I'h" cIty IS Lo
1\ itllc" the III1I1SIl:lI co:llitlOIl 01
Lhe b"cwcls :tlld the lIuti·salooli
Ir:t1;uc and the IllUlilOlpa.IICI'OIIll
Icague in a unltoll OUClI t to Pllt tho
bacl s,IIoOIi kccpOI' out of bllslliess.
'1'h rough tho ofJ'ol'ts of tho Oh io
13, O\\,OI'S' assocmtioll the St:1tO lcgis·
latulo passcd tho Doall "chal'llc­
tel''' la 1\, Bllllor 'villch tho salooll
l(copcl III liSt swe:11' to a 1I111l1IJOl' 01
Intcl'l'ogatOl ios as to whothcl' he
has nolatecl thc SlIlIrlay clo lUg
lall 01' allowcllmillol's to OlltOl' llls
salooll, :1110 so 011.
tI' tl,c salooll kcepcl IInSwel'S
"110" to all of the IIltel'logatol'ics,
but IL 's founel Ollt that he hus IIOt
gll'cn u C�l'Icct ''''SWCI to
:1 sluglc
OIlC, 1115 IIcolise IS to UC
I cvoked,
:lIlll,L;, Ott"'I'WISO stl·lIlgcnt.
'I'hc ))call 1:111' also S:I)'S that ouly
t_\ !HeiICaU Citizens can lUll .1. sa·
10011. A lalgc nlllllUOI' o[ fOI'Clgn·
OI'S mil saloolls 111 th,s CIty, but
the Fedol'lll COlll't Will IIOt heal'
lIatllrahzatloll Cl.·CS uulll Scptelll'
bel', whtle tho Dcan law went iuto
efl'ect Apl'tI ]st. 'l'he poiut as to
whon the law will bo apphcct to
the fOI'eigIlCl' who I'UUS :1 saloon,
011 thc score of his lIatllrnl".atioll,
b:L� not yet IJcon settled.
'rho b,owol'S declnl'e they lI'ili
aid the I cfol'lIlcl's in au eflOl·t to
put thc bad saloon keepcr Ollt of
bllsinoss. A blcwlUg company
:It Hallliiton allnOUIICCS that it will
uot scll beol' to a salooll kcepel'
who !.ceps hIS salooll opcn ou SlIn·
day. Allothcl' bl'CWOl III Ham"·
tou I'ocolltly lIlildo the I'ollnds of
IllS custOIllCI'S III that t01l'1I alld
ucsollght thom to Stl ictly observe
tho Suuda)' closill\: IIIII'.
Agonts 01 tho lIluBlcipal I'cfol'm
Icagne h:wllalleady begllu tocollcct
III 1'01 III r.t,o II and the pi 001' of In frac
tlOIIS of the law will be tlled before





At Vf'l'y best cash pricer, being a Lllildel'
myself I would be pleased at any time La help
you arrive at what yon need in the line
of
Brick "White R()se Lime" and Edison Cement
Sash, Doors and Blinds, Mouldings, Casings
P,Ienith and Comer Blocks, Paints, Oils and
Varni�hes, Locks, Hinges, Builders Hardware,
Mantles, Grates and rrile, Shingles :Meta.l anel
Felt Ro06ng.
The IIUOI'O IS :1 Ll'lIe cOP.Y of tho
minlltcs frolll the locoill 01'11 meet·
Ilig holll at Stlltesbol'o, ApI" Glh,
I n09. ,I. E 13, auncn, Sect.
M,. '1'. J. Joucs of MettOl W:LS
in thc CIty yestclda.l'.
Ecc liS 1'01' yonI' bl ick alld Ii mc
wo al'O III the busincss to sta).
Ihiucs H:lld wal e Go
Mr. 1I.lck BIOWU ofStilsollspcnt
the day III tOWII ycstcl day.
The Bland ian,l II as sold at all
1I1Inistrato, 's sale Tuesday bl'illg'
ing good priccs thc pnocs I'calizcu
wPont aLi the way ['1'0111 820 to $35
pel' acl'P. This land IS located ill
onc of thc best scctiolls of Bulloch
had it not btcn it nCI'or would
havc bl'ought slIch pl'iccs with thc
fiuaucos of the soul1tl'Y ill the PI'CS
ellt couuitiou.
A.. J. FranklinMr '" G Ffltts,Onoontu,NY \\I'ltCd'
"My Iittiu �prl \'tus g-rcntly bt'lIclltcd
by tnkmg :Folt'y'8 Orillo I,nxutl\'o, nnd
I tlllilk It I� tllo best remedy for COIl­
st'lJUtlOIl nnt! liver troublu" .F'olcy'B
Orillo Ln�ntl\,c is best (or wornen and
elllldrcu IlS it IS Illlld, pleasRnt and cf­
Ceotilvo. uud is R splendid spring modl­
uinc, us it; CiCllllSCS the dystCIII an.




BELL PHONE No. if
�
People past 1I1IIldie life Llsually have
�ome kldll<'Y or blndder «lIsurder that
saps till' \ Itriity wltillh is naturlllll'
lower III old nge. "'oley·� I(uilloy
Remedy corrects Hillary trouoll's stirn­
ulnt.f's the killllc'ys lllltJ. rl!Btorcs
strength :Iud \'Igor J.L 1)lIrCR urIC IIUld.
!"roubles by strengthening cllt! kldlleys
£0 t'hey \\'111 struiu Gilt tho uric 1I01t[
I hut settles 111 tile IIl11solt's ItlHI JOlllts
C.1USll1g rllClllllutislII \V 1:1 };lIis Co.
Will Build Swimming Pool. Central of Georgia �xcursions
Mr. rJ. J. Nevils clime up
Savallnah 1'ucsday to attcnd
sale day.
lilt-. U. J. Rushlllg of Registcr
Routc No, � spout the day in town
'L'lIcsdllY.
fmm
legal Jlilss Allco PI'cetOI'lIlS
letllined
1\[". R G. Euright of tbe SUILcs 'ro Louisvillc, Ky.-Accoullt
["0111 au extended tllP to Flollda
bOI'o [ce FactOlY IS preparing to Southern Eicctricailiud Iudustrial
one day last wcck.
construct II bathing pool in States Expositioll, April 14 24, 1909.
lIfr. G. O. F,anldlll of Pulaski
boro. '1'hol'e iS:l 1\ ator waste of 'l'ickets on salc Api'll 11, 12, J!I
SOIllC thh ty thousallll gallons pCI' and 20, 1909, good to leavc LonisSpOilt the day III tolln ) cstel'duy.
M,'. L. Klngcly of McttCl ROllte
No.'] WII' a VI"tOI' to thc city
ycstclday.
day f"oln IllS f,LctOI y and he IS
pl'Opll! ing to build alai gc pool nml
comcnt tho bottom enclosing It so
that batillng can bc dOllc. This
MI'. N. \IT. Turucl' camc UOII'Il 11'111 prole a g"cat biesslllg to the
to attcnu the city COlli t h:1I ing tOlln lind it is hopeu that Ml.
been . cmmoncd to SCI I e ou the ]�nllght WIll go ahcad with the
.July. onte, prise.
-------
Ville I'ctullllng IlO� late I thau ApI iI
2G, UJ09.
For full lUfol'lI1ation III regald lo
total I'Ltes, schodnl�s, otc. apply
1111'. John G. Nevils or Ad,lbollo
was ill thc CIty ycstClday.Lot of pillc shlnglcs for salc,
Nos. 11111U 2 forfurthol' pal ticllials
apply Sile.II·lIood JJUIII[JC" Co.
1Vhell .)011 tnkl' KOlloI, tht, food yotl
IIlIvc I'lltOIl Will be digested natillally
n'g'ulllrly HIIlI promptly 1\1111 ill thiS
wily Kudol gives the stollllloh II oilllllce
to rL'g:ulI Its lost strength anti hcallih,
and IIftul' U Ilttll' willie you nced lIot IVflss. A.melia JaeckC'1
IctUlL1cd
Get 0111' plice on y01l1' Spl'illg
ta�e Kollollonger, but take It wh,le to hCI homc ill Savllnnah SlInday \\'·c II til sell .\011 bllek anu lillie
'I J 1 (' I)
you tlo lIeed It nlill if It falls to bl!llt.!fit I" t f I I tl
.ill'. ,01 1 '. cllnmlk \Vas ill sUltlJcfol'cYOll buy. YOtlYOIlI'IIIOIH'Y WIll be refullded to
a tel a \ISI 0 SCVCI'3 ca�s \\{ 1 aschcap.L'S :lll)Olle
town yestet·day. Chas. E. Conc. YOIl It is .ul,\ by W U lW, Co.
fricnds HI tOWD. Raines Hal'dwa,c Co.
Blooldct, (;:1.
to nearest tIcket agent.
\Nc \\'111 sell YOIl uest Alabalila








Just three more d,:s in which to take advantage of the great
discount sale, at Clary's,
Saturday April 10th will be the last day. JUST RECEIVED
TO DATEUP
LINE LADIES EASTER HA1�S!'
A, J, CLARY
Opposite Post Office STATESBORO, GA.
!Jb§§§§§§§§§§§§.§§§§)#§§§Fd§§§§§.§{§§*%§§§.JJ
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�onvict Makes Escape. Wheat Pit. Something Wrong With I Big Judgment AgaiustThe School Money W. J. Oliver Co.
011 \\'Cdllcsclll'y night
at the The dry goous merchuuts report Ohicngo, ]11., April 8,-11(11),
MIIII' IICIII'
the city, Press Sauders, II heavy trade for E'LStOI'. The wheat climbing high
above tho
,.
We are informed that the
3 COIIl'ict. under
sentences ill two lending milliner)' establishmouts highcst point it touched ill this teachers of Bulloch county have
c:lSC', IIggl'cgllting
21 mouths of lavc IIILll ull they could do and upward movement, st?pperl 1110· not received a aiugle pennv on the
service yet to bo perfol'med,
I1Il1de IIIIVC be�1I working cxtl'll fOI'ces nil 1ll0IlttLl'iI), totlny while Jallics A. W Jrk dOllO III '1908 while rtports
od hIS escape.
Sandors scoured It the week. The lOOn stylcs IlI'e thc ('nttell, the III1iIl who co II trolls It,
from oLher c >unties show tha
go 1'1 t· I I I I tl I dIll'
heavy payments have. been made
oo:oJlrollc] "plleo somcwherc
II' II e at mos IIIISlg It y, ]lOI' HIpS, t liI lIIve !Ill on el somo tn, lOllS of bllshels,
'"
'l'be cOllllties reoelvlIlg their 1Il0Dey
..ork Wcullesduy,
anu COil cealed it :lppellied yet ill the wily of hcnd IIl1d tholl sngged lJack :llittlo while while others wait are coulltlOS
about IllS PUlSOII,
all(l after cI'm'l' WCIII' fOI' womoll, mauy of them
he bOllght u]l DlIllions of oLhel which supported tho UllSIIOC088fui
Ihlllg OCClllII qUIet
he used the I'emilluing ono of a last scasoll's uushols at a 1011'01' pl'ice. I cnud,ciuLo for GOl'eruor III tho lust
Fj1lko lo pI)' ofl' tho
shac1dcs that cottOIi basl;ct, bllt thcy hal'c bccn Followillg 111111 ill his tl'adillg eleotlOll,
and nre now renplDg
,.ncurlcd hIS ICf.'R.
llccl'eed to bc thc stylc and that is 1101'0 llozells of "Iongs"-moll who
favors "hilo the others \Valt,
OWIng Lo II fail 111'0 01':1 dolay III all tlmt is I'Cqllll'CU
to lIIakc th�m had whcat nllll 1I'0l'e holdlllg it for 'l'hl�
IS the luformation given us actulIl wOI'k performcd nlill
by II man who IS III Il l)osltlOn to d:llllngus II10uI'I'ed ill It COlltl'llct for
I Of thc IICW "teel cal go. top p"ICCS, Thcy
ullioadcu theit·
Ihc 1\11'11',1 '
knoll' whllt he is talking nuout" COllstl'UCtlO1i WOlk 011 tho Snl'lIl1'
ordcl'cd 1'01' thc nsc of tho folol1Y The cl'od,t bUSIHCSS has opelled holdillb'S today,
alld III rcs]lOIiSc to uud \I bo supported Gov. SmlLh .
fOlllicL" I'ceeutly bl'Ought hel'c, up ill full blast, and hurd times tho flood of sell,ng oldl'l'S tho pl'ieo lust yeor.
N:)\v If thiS IS true, It '�lIh, �"gllsta & NOI·thel'll ltllilwllY
the misLiemcanor IlIcn, of which arc no 1II0re until' the bills fall dlle. IJrolw. Hnforo the ul'cal" tho, It
slllocks of Il urund of I'ofol'm that
101' Ohvcr WaS tho hcad COlltl'llctOI'
EI",�cr; IS onc, wel'c 1II01'cd nndel'
unbecomes ILnlldmiuistrntiou that
on thc work. It is expectcd that
'l'hc bead of one of our largest lil'lns had macle a uuw I'ccold-$1.26 a·8.
a lent alld the state eonvicts wel'c
obltgated Itself to right tho thc C:LSC will go to II hi ..hcr court.
I statcd to 11 Ncws l'el)Ortel' It few
Thcle WOI'C mlllly selling ol'(lCis
0
plnocIl III thc Clll' 1'01'11101' Y IIscd. wrongs
besotting our state, 1J0th
ThIS m:ll1e his escapc C>LSicr of clays ago that not more
thau tou today allll P:tttoll-Ictl the soiling r"!l1 aud ImngILlllr)'. In the meau.
accolllpilshmcnt. Ho was tmilcd pOI' cent. of the bnsincss Wl�� cash,
when tho price, after the oponillg I tillle Bullooh couuty teaohers are
10 his home ncar Olito, whcre he thc niuety pCI' cellt. ueing chal·ged. skil'lIIishes
of thc mal'kot, 1II0ullted nurRiug their allcounts while the
SCCIlICUII gill! lind killed olle of the 'l'his shows that panics l\IId 1,,\I'd above $],20. ,,7hcn it sold
clown teuchers of more favoraule '1Ml.
bloodhollnds that was trailillg him, to u littlc abol'o $1 2 I the lJuuillg
tlon8 aro sitting cluder to the
Il is fe:llcd. He W'LS bcing CI"LSCd
times only deter liS for a short sca· J thron�.
,0 closcly that he escapod iuto a
SOil.
ol'del'S begau to come from l'atten.
densc swamp nOlLl' thc Ogeechce
All'eady Patten h:LS eleul'oU mol'C Will Enter Soldier's Home
�
R�'ad the pain fornllllR on the box of
IIvel by :I I'CI')' n[\rrow margin. I'lnk Pnill '1'ublets Then nsk lour
thau $0,000,000 on IllS whoat cloal
1'ho oflieel's are still 011 his tl':lil �octor ,r there i.1I bettor oue. l'1I11l sinco last October, aud today the
allli hope to lalld him bacl! ill tho meuns oongesLlOn,
blood pre,"re some· market has UCCII fOlccd higbor
�rtng III a ,hOl't timC'.
where. Dr Shoop's Pink PIlIl1 'J'ub4
leLB check head !>allls, womanly palllS, than by any othel' miln. It is said
You who have occnSlOllul trollbl� pain Hllywhere. '!'rl
one !-icel 20 for 00 the Board of rru\c1o that it is
rOlllllllligt'sLIOll such as suur stomaoh
2f)o, Solll by W H Ellis Co goine,llIghcr.
o
l'lelling of �IlS, sOllr riSing unll weak
h
"mneh shollid not dclllY II ",omellt to Biggest Fee on Record. Mau.Y of the soiling oldOlS today
"Ip the Slomac.', dige,t the food for It will be a sourcc of IInivrl'sal came
from tho Northwest lIud
,I] these little alllllont!, annoying both
t
10 lOllr elf lind to others, are callsed pleasurc to thc many
fl'icnds of Southwcst, where thcro arc scnt·
!lmpl) bJ IIndistcd foo� ill Lhe stomllcb Col. 'l'homas 13. Foldol' of Atlanta terccllongs. Sevcml sulling
OJ'dcl's
�odl)llor DYBpcpsia and llldigcstioll
taken oecllslonnlly will soon relieve
to lellin that his firm, that of An· II'Cle placed locally.
you of the all the simple stomach nil­
,Ients LIIIIL you now IInvo, but; which
118y eo mOrt! "UriOH! later 'J'ry Kodol
'odsy IIIIlI lake it 011 ollr gllarllntee the hU'gcst fee giveu
ill tho South
We kno\\ it.. 1I0 whut we say it will do
illS solll by W II Elfi. Co
Heavy Easter Trrde. �ild Scenes In
Mr, Chance Dead,
Monument Complete clime lip "1cuucsdllY evcnlllg ILlld
l'he figure of thA Sold,er was spent the day iu toWIl Thursday.
dcrson, Felder, ROllntrcc and May wheat,
nfOOI' oponi ng lit
Wilson have just beoB Ilwltlded
'1.2iH tu.medlolVcl' auu however
Iuollnll $1.25 for half an honr, lIud
thon, with IL l'lIsh aml a 1'0>11',
climbed to $1.20 3 S, thc highest
Mr. �r. G. JOlles, OIlC of ollr old
and highly rcspccteu Confederato
Votel'llUS w,ll lenvc Mouday 1'01'
Atlauta whcl'e he will becomc all
illmate of tho COllfedemte Soldier's
HO"le neal' that city, Judgo Moore
h,IS beon looking after this mattor
for MI'. Joncs for somo time, and
yo,(elday morning receivcd noticc
t.hat he would bo admitted.
Fl'ieuus around toWII madc up a
pursc to defmy ]I{,,, Jones' ex·
penses to the homll, aud hc will
leaTO us as stilted lIIouday morn·
ing. Mr. Jones is one of the oldest
1111(1 highly respected citizens of
Bulloch, hc foon<l tbe infil'mativcs
of age creeping IIpOIl him, and DOt
being hlessed with a bountiful
supply of this world's goods bas
decidcd to cn tel' the hOlllo prcpal'cd
for him and others who fcol like
for mllny 'yollrs, The Associated
Pross dispatchcs Ilx it at [about
$200 000.00, 'l'his WlI8 won in the
famous South Carolina dispensary
fij!'ht�. Col. Fcldor condnctcd
theso ClISCS pel'Sonally aud it II'IIS
duc to his cffort;! this casc onvol\,
'''g over a millioll
dollllrs W.LS won.
Col. l"cldor is a native 01' Eman·
uol county, having been born and
I'carcd .i ust above tho Bulloch
coullty liuc 1\ hi�h causcs us to feel
II still grcatci' dcgrco of pride ill
this I!I'eat achievement of a South
Georgm cmckcr \Vho hILS gone to
L\.tlanta nnd mauc good.
price jlJ maul' yeal's.
Trading wus spcctllcular and it
was cm Iy seCD that tho rxcitiug
scenes of yestcrday-woul<l be mol'C
than equalcd todllY.
BrokCl'S ellgagcd by cxcitc<l
going thc_ro_, _
shol ts to acquire wheat at any
pi icc, surgcd into the thick of the
tight and the bulls took pro/its at
III 0111 last issuc wo stated thai.
the cOlld,tioll of 1111', 1,. D. Ohanco
�as CI itical >It tho homc of his
!laughlci at Gl'eon's Cut nod that
he ""s IIOt expeoted to live through
Ihe nIght. Ho uied Thmsday
Ilolillng at four o'clock. 'lhe de·
ceased bad bccu a citizcn ofBulloch
tount)' 1'0. about tll'ell'o yellls, he
'1U1C hOI'o fl'om Burke couuty
luout that time.
Notice of Dissolution.
The flrm er r, J, Grlco & 00.,
comp08�t1 of T••T. Grice Bud D.
Burnes, doing buatness at No. 401
West BI'Oad stl'cot, Savannah,
Georgia, is tbis <lilY dissolved b,
Illutulil conseut, 'I', J. Grice bBVl1ll
PUl'ChlLSCll the interCllt oC D.
BIII'ucs in snid fil'ln; all PCI'80D.
having claims ag'Linst sllid firm
11'111 1'011\101' theil' nccounts to T, I.
Ol'ico \llIll all rorsous indcbted '­
silill linn willmllkosettlellleut witb
hilll. This All'il 1st, 11)00.
'J'. .T. G ricc,
D. HUl'DeR.
A judgment of 'W45,00 and
01'01' OIlU huudred dollars interost
WILS awardcd to .T. J. Ucidor
I&gulnst the W. J, Olivol' lJonstl·uc.
tiou Co., In the Oity COIlI·t 'rues.
<lilY. 'l'ho t"11I1 of tho cuso con.
sunl,!ld the outlt·o dllY, being hotly
oontested by uoth sidcs. 'I'ho suit
Appointments.
II'tL� bl'ollgh t by ]I[essl'S Stl'llllgc &
Couu. Tho sllit WIIS u:��c<l on
I;WIWT O\'IW NIAOAII:\
This terrible olllnmiLy often haJ)pen.
beonll�e n cureles� lJoutlllllll ignores tbe
river's warnings-growing rlppl"
ntlll r"ptur ollrrI1llt-Nuture'8 WarD­
ings arc kllul rJ'llIlt dull pRill or lohe
III the bnok W1lrIlS YOII the Klddne1'
lIeed oHentlon If ')'ou wOllld e.oa.,.
f.tal ",nl.lIl.o-uropsy, DI.bet8 or
BrlghL'. disell.. 'J'oke Eleot.rlo Bit.
tor. ob 01100 alld see 1Iaoh80h. 0.1' and
nil your best feellllg. return After
long sun'er, ng fro III weol! kidney. an.
lallle buck, olle fl,OO battl .. wholy our...
Ille" l\'rltes J U IJlank.nship, of Bell<
'1'ellll Dilly &O!l nt IV 11 Eilts 00
AllY Illdy rellder of bids p.per will
reCeiVe, on noqucst. a oll!vcr ")lo­
drip" Cofl'ec.l Struiner COUpOII prlvi­
leg", from Dr. Shoop, !luoille, Wi •. It
is .ilver.plllted, I'ery pretty alld 1,08i.
Lively pru\'crlts 1\11 dripping of tl'll or
cofl'oo. 'r1w Doctor SCllds it, with IllS
new tree book on "Health Oort'ee"
siml)ly to illtroduoe tillS olo\'or substl­
tllte for real !lofr..c. Dr Shoop's [ie.lth
oonoo Is gllillillg it's grellt populurlty
bcuuuso or' Ji�irst, iLs exquisite tuste
'"HI "",'or; "eoolld, It••bsolute hClllth· Hldor Hen Lewis of tho Boone.
1'IIII1e.,; thll'lI, fts econ.oml-I�1f lb. l.cr Association IIIIl1 A, U. Strick.
26c; (ourLh, Its P.OIl\'CI1ICnco. No tC4
ItiOU' 20 tu 110 ll1iuuLes boiling. "MIllie' htnd of Bethel church Libert,
in a minllte" s"ys Dr Shoop. Try it at county, Ga,
YOllr grocer'H, for a "Iellsaut surprise. 'J'ursdIlY lIiter 2nd Snnday in
Soltl by Ollill' '" Slillth. Apl'il, DeLoach; Wedncsday,
Bphisnsj Thlll'SdIlY, Lowcr Lola
lJreok; FriullY, Slltul'day and3rd
,Yc arc I'cquested to IInUOllnCe SuudllY, Anderson's church.
Unveiling on 27th.
that tho cOI'ornonics ullll'king tho
unl'lIiling of thc monulllclLt will be
held on the 27th of this month ilL'
stead of thc 20th I�� WlI8 [!I'St un·
nounced.
During the spring everyone wonl".
be bell.lltted by taking Foley'. KfdDe,
Remed,. It furnl,hes a needed t�nlo
to Lhe kidney. after the extra strain of
winter, .nd It purInes t e blood "
stimulatIng tho kidneys, bnd oau.,ng
them to uleminatc tile Impurities tro.
ft. Fole) 's Kldn.y Uernedy impart.
new lifu and vIgor. ·Plcaaunt to toe.
W H Elil. Co.
rounlIODPaIAR
1I..._tlaeGOqla'" b•• I..__•
]I{r. Allisoll Deal of Stilson
spent a day 01' two III the ci L,Y this
week.
]\fl'. 'I'. J. Gl'ice of Sal'lInnah
Attention Farmers.
1 will h,lVO 011 hand until June
1st it supply of fOl'tililizCl'S of Bll
kinds. n. H. Wnrnllck,
____B_I·_oo_k_lct, Ga.
ellOl'lllOUS ligures.
'1'he bears were in :1 pauic and yesterday nfternoon which finlshcs
nothi"g seclDcd aule to chcck thc the �haft anu when a little more
S\\ cepiug "ictol:y of' thc bulls. '1'he work is done on the curbing that I' . ISh .
111111 ket is morc than II trinmph 1'01 partners lip
10 tiC :\Vallua �
Pattcll. He has made a fortune
sllrrounds the monument tho job ncss.
in t\\O days, lJut in nduition to
will be complete Bud ready tu
this it shows the cxccllence of his
tllrn over. 'l'he Danghters have
judgment. His predictions mouths
sOlllctlllug more thall. half the
ago have bcell fulfilled within the I
alllollnt of ItS cost IU naud, and
P:L�t 48 hours. Pattcu and his 1'01
have arrangp,d to get some tlllle
lowols clcclilre therc h:LS becll no
on the balnnce, which they Bre
nauiplllatioDj that tho pl'escot
work,ng hard to raise. The erec·
cOlLditiollS nre thQ outgrowth of
tlOIl of th,s haudsome mouumellt
which stal,ds abollt 35 feet high ing men in her midst this wcck
011 the Cou1't Hon�e Square aud
Lhat secLlon of the C,ty than
than ill scvoml mOllths past.
anythlug thllt haR been done ID
placed on top of the monumellt
If YOII expeot to get the best and
'lOst fl'liablc (Irepllrntion for Kaine.)'
r()ulJle, 11111 nmation of Lhe bladder,
rhcunlfl,Lblll, rhculI10tic PUlUS, weak
�nck null headache you must get De­
WilL', Kllilley nnll nltllfder"P,lls They
ACt promplly and are 'ur,· Sold by W
D 1mi. Co.
J f you 11:\\'0 bncknolle
and urnlnry
Lroublt" you shoul� tnkc Foley's
K,d·
ney Remedy to strongthen
allli blllid
up the kidneys so they
11'111 nct prop·
erly,lls u serious kIdney
trouble llllly





They declarc they took advlIu,
tugc of tbeir prophetic wisdom alld
1J0ught II hell priccs werc uaturally some timL
By rofClrence to Il notico in this
issuo it willlJe scon that l�c and
Mr. D. Bamcs have dissolved
?ifr It' G .·'rittK, Olwontu, N Y wrJtes:
"My little girl wa. grclltly bencOt••
by tnking Jj"OICy'8 O�hlo J...uxnth·o, aDIl
I tlllllk it I. the best remedy for con.
stipatlOn and liver trouble" Fote1'•
Orlilo 14Bxath'c is best tor women ana
childrou as it 18 IIlIld, plCRSBl1t and ef.
fective. nnd is a splendid spring medl·
cine, 118 it cleBllses the d.}stcm an •
elcnrs tile cumplexlOn W H EIJlII O.
fOLEnHONEYARDTAlt
""'" cAII"refl, eat., ...,... II••p'a'H
11[1'.•T. H. GUllter I'ep"cseotativc ]'l'oLty liuc of youllg IlIcn's Bnd
of the \Y. J. OllvCl' Co., of Knox· hoys' Bpling Suits at Chlls. a,
I'ilic, '1'ellll. was in t01l'1I tillS II'cek.
Statesboro has had 1110l'e btLI'd·
(JOIIC'S,
Tho continned ShOIVCI'8 are in·
te,fCl'I'cd wlLh the Spl ing plantinf.
The farmol's_ are complainiDC
ubont tho dehlY In the wOl'k on the
Oot. D. IT. CIIL! k of 'l'usclliem I'al'lll.
ow.
Patten's profits so fal' are csti
llatcd at $1,250,000 anult is de·
clal'ed that this figllre will be
doubled beforo tho reign of the
bulls is ouded.
.
spent a nay 01' two 01' this wcck in CuI. Jake Slllith of Swainsoore
the city.
Mr. MIke SOlles came up fro)m
I
===::::::;:::::::::�;::::::;:::;;:::=;:::=-IWIL�
a visitor to the city yesterday.











The Undersigned has now in stoek the swell-
est line of Furniture ever carried in Statesboro.
Including Ro.om Suits, Side Boatds. Beds, Chairs,
Sofas, Baby Carriages, Stoves, Ranges etc.
When in town call and inspect our line.
Jones FumitUfe"" Co.
1\., .....�L ..*....I...__-,..
Revival Draw Large Crowds.
•
Thc intcrest mauifestcd in the
revival Ilt the Baptist church
shows no signs of reccding alld
the crollcls grow largCl' with cach
serl'ive. Dr, Pickard is still with
us llnd will l'ull1aill for several d"ys
yet, SCVCl'llllldditiolls hal'e becn
made to the church during the
• See the new "Queen Quality" low cuts in
OUI' window, Thet'e's a style for you. J llst
the one you have been looking for.
And it
will lit. The I 'Queen Quality" trademark
gURl'antees that. Reasonable prices too.
I
KILLTHICOUCH r I'





LD8 'rtol !kItu. 're.









Johnson Says Black Hand
Letters Only Apnl Fool
Commitment til �I II IS II 111\ ell
by Daniel W JOhllSOIl
fl
Wedueed ly IIltClIIOOII II hen
the
prcliminarj hCllrlllg 01 the chnrgc
of fruudulont lISC of the mails IIIIS
convened before United Stl1trs
Oommlsslener Waltm Colquitb
Bond WM fixed by the OOIOIIIIS
"10111"0 stoner nt IiiJ 000
McCoy & Preetorius, Agts
M
InternatIOnal Harvesting Company Blnde
owei s anrl Raltes Steel Hay PI esses 'Gas I
r




Health and Accident Insurance
Surety Bonds, covering <LIly requirement
t•• STAT.onORO NK""




In covenng the ferhhzer It makes a bed any
width from.9 to 25 l1Iches and any hlght deSired
The machme IS low m pnce.
SImple, Strong, ConvenIent.
Tallahassoe Fin -Blesont ItlVC
HIlburn of PUtUUIIl OOUllt) lutlO
.uccd III tho bouso 'Iblll'sd Iy I
JOlOt lesolutlOn plOpOSlIIg � constl
\utlon 11 ullIenumcut plOllIbltlng
tho malluflCtllle and s lie of IIItox
lCatlllg IIqllOis wlthlll the stl�tc
, cxcept Ilcohol fOI IlIclllC II SCICli
',fic md llIech III ell PUI poses II d
'IIIIICS fOI saC! ullIentlil pill poscs
ScCtlOU 3 01 the plOposed 11011
lutlCle to thc COl StltlltlOl1 1011ls
UntIl the IcglslltUle sh III
ClIlCt III'S 101 tho culOlccmcl1t 01
tbls al tlcle III) \ OllllOIlS 01 the
pI O\lSIOIIS 01 thiS II tlClo sll1l1 be
plllllShcd b) lillie 01 not less th III
fl250 1101 1101 e th III "'J 000 !Iud 1>\
IIIlpllsoume t It h IIll 111>01 101llot
less tl IU th I t) tIl) H I 01 I 0 c
th IU 81 X 11101 ths
MANUFACTURED BY
G W. BOWEN,
REHSTER GA R li' D NO
Insane Man Veals Death
Cblcago ApllI S -111 0 persous
a \\ OIllIU Illd IU IllS IIIC IIIIU IIle
dead tod Iy III AIIIOII III luothel
'1101111111 dYllIg follolllllg the att wi
of Johll Audel'Soll ou tbe WOIIIIlII
Tbo dead nrc
.Tobu Anderson 5J YOIll'S aid
eDlllllutted sUlelde, Mrs Johll
){CYICkCl shot tillollgh the hClut
by AlIdel'Soll
The IIIJuled 1I0mall IS Mro John
Belforll tlso shot by Audersoll






olreuse, JOhllSOIl left the scho ,I at
UI\ el'Sl<lc It th(' closo 01 the I III
tcrm und I\ltb tho opculllg of
Spllllg II I\S scot to the Stone
1I10llntasII I\cadem) lie lellmlLied
tbOle ollly � few dll)S Ilud the lIext
IllS fathu heald 01 hlll1 ho IIUS
DE PART
No 14-F or Savannah
Atlanta A Ig IStu !lacon
81 d mtrrmetllate [10 Ilts 8 10 A It
10·0 A M No DO-For ,aliI nah
Millen �ugu.ta ao I II
J he old hlshlOlled "uy of dOiHllg' 8
..eak stoma"1 or .tlmulolll g tl e
heart or kldne)s • all wrong Jlr
IIhoOI nrst po IIle. out th,s error 11115
18 \\:) Y Ius presort pLIOT -Dr SI GOp ti
Jtesteratlvr- s directed p.lltlrel� to
'he CllUSC or these ailments tt e \\ erik
inSide or contrail ng r orves It 18t tao
dlOlcult say. Dr t>hoUI to .�rel gtlJen
• \leak stomach heart or kltlnc3s If
c ne 2U{S nt It correctl) Each J Side
orgnn has its oontrolllng or IllS de
lIE"rve W hen these nerH� rnll tl en
lil ose orgnlslI1ustsurely rllter II ee:e
.,181 trutl. nre lead I g drugg sts el
er)'\\here to dlSPPIlSO and recommend
Dr Shoop' Hestoratlve 1 e.t It n fell
4ays and seet Imprmemcnt wi
.,.rnmptlJ alld surely follow Sold by
�lh.Co
M
No 13-F or Hell ,tor
::Hilll nor Dubllll o II I If
JOhllSOIl S �ys the boy Ie
turucll to b IIl1csHlle to scc the
gill he h 1<1 Icft tllel e
H It Ic.tcd With lI1e he
1I0uidu ust,) III thele lily 10llgel
th lD It \I ould til c mo to pIck lip
tillS tclcphollO, Slid MI C mdlcr
Wedncsd Iy 1lI0l1l1llg IS he talked
With I JOUI nalleplcsont\tlvc
PI 01111 11011 t men III oler the
Cit) thIS mOllllllg hILI c beeu eu lIug
me up and begglUg me 1I0t to
weallen I ba, e alrelldy II eakeucd
\\ hut lIlII I gOlllg to do about
the mattei' NothIng �1 hmo,
1I0tlllllg fOI 1110 to do 'lloe whole
Inscnptlon Will Be Added
10 \11 IS III tbe hflnds of the gO\
It was 1I0t noticed that there
ernmOl t autholltles If It \lele II
hili)
hUlllls I would !lIOP It nght
was an oml8Slon lU t e IDSCrlP
t.lon on tbe mOllum�nt untIl It
1I0W \11 th ,t bo) leally needs IS
.had been erected fbe malll In
a good sound thl L�lllng I would
.CflptlOlI on the SOllth frout
tlllll h"n O\CI to IllS puents IIho
r admg '1:0 the memory of the
�Ie IS good people IS evel blellthcd
SJldlers of the War betweeu the
lIud let them gne It to hl1n
States 18(l11865 Wheu thiS
If I had evol snspceted hlln
emiSSion was notICed there was
belore ho II L� III the b Illds 01 the 01
.omeprotest ove! It those \\hOI"cers
Iwolllc1 hu\odollCthlt, Il
notICed It took the pos tlOu that ��It
evOl) uoc1l- III o�
It should hava rend to 1 he Con
federate Dead Tho Daughters of Electric
\lle Confeneracy who have \\orked
.0 faithfully to secure thiS hand B.-Herslone shalt arrauged at once to
have tl1l8 delect arrnnged and the
f tb 0 f d
Succeed when everything else fails
Jlame 0 e 011 e erats dea I In nervouo prostrallon
and femal.
",111110 OH a8 fust Illtended h
w••kne.... th.y ar. Ihe supreme
was all oversIght a Id not Inten
reme Iy .. thous.nds have I••tlfi.d.
t.lonal So thfre \ III he no rOODI
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
for complBlllt when tb.8 18 added
It II the beBI m.dlcln••ver
&II we Ire aBsured 11'111 be dOllJl




810 A AI No 81 FOI Regl.tor
::;t II )lore n HI p UIHiS
liter nelllatc to Jlrcwton I' 0 A II? 30 I �[
Nos 18 nnd 14 r In dally
r C Rnlle
General Passen�cr Agent S ,vnnnal Ga
Nos 89 a"d 00 run dnll) "xceptlS I dj1
o W IIor"
Savannah, Augusta & Northern
RaIlway CO
IOOD Central Standard Tllne
Will cure a cough or cold no
matter how severe and prevent
pneumonia and consumption
A Guarantee.
ThiS IS to certify that all
druggists are authorIzed to re_
fund your money If Foley B
Honey and Tar falls to cure
your cough or cold Contatns
no opiates The genuine IS tn a
yellow package mUSE SUBSTlTUTE1
Sold by W H EJ I IS 00









cell ts pel ball cl It 0111
A T Flllnkill




For Infanta and Children.
Iba Kind You HaYB AlwBYS 80ugbt
Bearo the d //�
Slfl1Ult. eof�
�rdS Peals the Skm Congress and 18
now II Iuw 1 thllt tho iuferuul tux be takun olr T X R
think III point of fllct thllt the of tho nccc�uII� of hfe und 1>01
a eceivei 5 Appomtments
Sill \ eys 1110 boing mndo now put UpOIl the
luxuries of hfo so
] 11.11 he I\t tho folio" lug nmned
The 1'111 pose of the bill WIL� not thllt the
hurdens of tnxutlou
places Oil tho dlltcs nnd lit tho
tllllt 110 might run \I �I 1>01t8 up would 11111 II pou
tbe 1I0h nnd IIpOU
hours gl\CII below 101 the pili po 0
those little rivers but tlmt 110 those II ho nrc ublo to
"tllll,1 tnxu
of !lecl\ IlIg tax 101;11111'
IIl1ght h l\ 0 SUI veys of them b) tion
IIl1d 1I0t upon the )l001 md IlIcsdl�)
A (1111 J 3tl
eugmeers IIUel th It they might not the Inuollug
clusscs ] hnve boon Courb ground 16th ]Jist II t 8110
be lost slj(ht ot III thc IIIl1klll!.: lip Stllllllllg by
thls 1111 nlollg' 1 here COlli tgHllllll11575th 1I1st I� to IJ:
of III sps etc lOI u conslderuble
was all uvticle III uenrly c,cr) M H Akins lit nnnu
distance up each 01 those IIVOIS
dully PI�)lCl III Georgia commend Court p:lOulld
48th Dlst 3 to 4
they are UUI lgable fOJ small steam
IIIg III) timely 1I1111 manly eITOI t \ pili J6tb
bouts md If the Govermuenb IS 1I10llg
thls hIlO-huICII � you seen
cv 01 able IIlt.m this s II vey, I 011111
th It! I un ,ell<llllg YOII a COP) of
be 11111 position to isk snme 1111
tho Record With IIlV speech III It BLII,oll 2 to 3
provemcnt 01 those IIVClS eertnlu
made on Milch 21J�h UlglIIg thut Co t d J7 I D
11
III g. olin t lISt 4 to 0
Iy 101 thc PUI pose ot <lllllllIg tim
n necessunes of life be put on tho J 13 \ I 't I b
'
bm IIl1d logs dOli II thcIII IIllI thlls
floe lI�t lind 1I0t tlxed md thllt
illS II II g t
<l\llIg the 1IIIIOId IoclJ;hts Do
the IIIKUlle, 01 IIfu whICh Ille 011
Illdll) AprIl ](lth
you thllil th It tillS little I 1I0r
Joyed b� th" lIeh be Pllt 011 thc
lOillt glOn d 1310th Dlst
th It II IS lIovel thollght 01 belole
tllllll list I lIso eontellded tllllt
13 n Hodges t 1I00n
101 0 II dlstl.et II IS II. II .se' If
fmn IInpllmcut' tIId slIpplies
COLli t glOlIlIc1 IILh D,st I to 4
)011 do th It IS wi CIC \\e dlilel fOl
should be Ollt 011 tho loco hst md
lIellll \11118 It IlIght
I behe\e III glJtLII g nil I CIU fOl
that COttull blgglng 1I1l1 t cs be SlttlldlY
.L\}lllllILh
tbo dlstllct Illd the peopllJ 01 tho put
011 tho f cO list tfi It I t II 0 11,1 COlli t gl 0111 d I (j II th D.st \) to 10
dlStllct \VOClllltStllllstlllllC
ueas\\lIgoflhollllulslldtholl Jllllp.l tol
must go f011l lid 01 �oblCl Now
S�lIdROI <1,,11 liS clch 1'011 to Oil'
1,"llllP Iti:ltlltcshooo nlsoc11l1
since thosc III CIS IIC Illeudy people
III the Soutb I al<o tall I g Supellol COlli t I hope thl)
olc1e.odb) I�II tlllonghrnyeOolt
tmlledthltllwo lIotohl\( 1'10 peoplc 11111 'Ioet these Ippmlt
tobeslIlvoyoc1 whltyOllgOlllg to
tectlOlIlsthepolc)olo IcouuLI) mC!t� IS thc
III leqlllles thlt
say' 1 be peoplo III up Illd dOli II
th It the 11)(1 Istlles '�Illl I �lmCI'S 01 the\
III Ike these I CtlllllS III pel'Soll
tHse II\eIS th nl \lell 01 tho
the South shonlllllot bc diSCI III I 'iIlIIlOt 1>1 1111 I or bl
som OIlC
ploJcet the) hive IIl1ttell
ulted Igtillst
ulSl 1111811111 SI\O Iglelt deal
hunehods 01 10ttOl'8 thmllug
IlIllIsell(l�ou � copy 01 th,t
oftlolblo Ind nodmlsttl!es
101 Illy IIltClOst III the IIIltter
fOI speech IPPCIIII g
III the HecCl I I 0 Akllls I I� B 0
It h IS IS olle 01 Its oUJects though
lind let lOU sec th It] hive nlleld)
uot ex pi ess(;d In thc 1>111 thc
1m
dOlle wh It you sa) I ought to do
plOvelllent of the hClllty III those
YOll soc )OU lIle I little too slo\\ III
sectlolls tho study of the malllll �
tlylng to on Ike � statcslllill 01 t of
questIon
yoU! cr l"kCl Congl esSIIl II
"veil abollt ull )OU lelclled to
No\\ let s see If sou II III oomlllelld
tiS till pill bIlls wele tbe bIlls
01 ClltIOISO' lhosc who Clltlclse
for the Sill vey of those 11\ CIS
II e gOlllg to Clltlclse II hethel II h It
whIch IS lIS I Invc ad\lse<l )OU
IS dOllo IS light 01 IIl0IIg Olle
t1rellly � lUll aull tbe proposltlou
little fellow dUllug my eLlllptlgu
for gOVClllmont blllldlUgs ID somo
IUlllped on to me IIlll dlub!Jetl
01 0111 IIItCl101 tOil DS 1 hCl e IS LlO
me gooo because] bid DOt ISked a
hw th It a tOIl II OJ city has to hll\ c
SUI\ ey 01 thc Ogeeobee 11\ Cl
lilly cmtmn pOPlllltlOu hefOie
�
Well I got IllS Piller �IId leall It
pllbloc bUlle]lng cau be Cleoted
I I
:\lId Sit dOlI u Illd seut hllll I COP)
It but thclO IS sOllle SOl t 01 �
01 my II I th It h 1(1 bceu IIItlO
custom Icl ItlLlg to tho popul tlOIl
dueod seVN 11 II ccl s uelole u;klng
OJ tbe umouut 01 1>usllless dOllc III
that the Ogeechcc nllCl bOSUI\ClJ
tbe post oilice
ed IlJd told huu 01 IllS 1>111. dCl
YOll dl<ll ot thull I could C\ 01
Illd that I had ,loe Ill) dOl 0 II h �t
he slIld I sholll<lllo (ns IU tho c Ise
Illth )011 ) IIIlI sellt hlln the ]lec
Old IUd thollgh I hid e pllll cd
bast J1
IIl1ttCI S Iud th �t ho ,oul I do
E.;:gs
I h It 11) I .In ot eOlllilOll deco OJ
�����������===�======�������=�:::::;:�====='"
should h 1\0 do IC Ilalllcl) to hUlo Ilt::ltllt:=lCI:JlrJl:�r:.�Ki::.icii�i5�
ldmltted h.s CIIOI IIld eOllllllclIlled
Ill) el101 t but to the contI II) he
bout �lCcd Illd JUlllped 01 to
me III IllS 1I0xt ISSlle bocluse I had
III tlOduoed the bill IIIId saId I t II IS
the 11Ilkest I md of fooltshlless­
th �t tho Ogoocbce 11\ el II as 1I0t
!JIg enough fOi tbe GovcllllnoLlt to
spend III) mOlle) on aull th �t the
ull \fonltlnelCl )l��S (loke lOU
have sllId) nnd tbllt I "as wustmg
my tIme here on mcnsUles th It
would uevcI pas. So �Oll seo
some people Will clltlelS' you If
you don't I don t IIIlDd CrltlCISIll
"b,t ] lust lako lip 1I111atter IUd
thouk It out, got Illy Own "lens go
to Ooi WIth It III pmJer LIld thou
I stand b� It to a 1I111,h fOl "hell ]
h II e God S npplOv ,I I feel that all
the II mill the DC\ II Hell nor
ld Dlst, S to 10,
Excursions Central or Georgia
10 IOIIIsIIllll Ky I aml return
IICCOUllt Bouthorn IJlleotllelll lind
Industrinl AssocllltlOn Aprll 1�
24, 1000 1Icke"�0ii8i\ii A (1111
11 121 lllllLlll �O 1000 'l'lokets
good to leave IOIIIsvilIe IctnrullIg
not latp! IIlIIn A (1111 2U, 10011
To I OIIlS\ Ille l\) 1I11t1 return,
IICCOUllt Southern Dllptlst 0011\ en
tion to be held M Iy J II 2U 11100
'10 Atlllutn G I IIl1d retum
account OOUIOICI co EO! IlIuelltlOn




All ptlrtles are 'IHeb� '91'1'
wurued ngnlnst luring or harbDrlo,
'I UIII Mixon ]Ie IS under oootnw'
to \\ OJ k fur �hc IInrlcrslgnC\! Doll
hll� fllllClI to elltry out stlltl COli
tract The IlIw 11111 bCl curor0e4
IIgRIlI�t nuyone who vlOltltes thl.
uouee H 0 Llrown
Itugi6tCl GIL Iwnle No 1,
A pili su, 1 !lOll
------
Off of E:htor Curry
MI \I J OUllY
F.dltol,




Inflammation or the blad




el.t,cs Slit! th It I co1l1d ne\ Cl get
I SUI\ ey 01 those II \CIS-SO
ne
evcll 11IIghed It the Ide � It IS II
11\. 110\1 You seo thu alglllllc. t
IS ou my sille
HOll do wo kuow that \lC call t
get a pnbltc 1>ulllllllg fOI SI\ llUS
bO! 01 L) OilS and sOllie of the othcl
proglesslvc CIties llIcludwg the
prospClollS aud be mtlfull.ttle City
of Adllao, unless we try' A lIIan




We Have them lor Old





I mUllin e to the IlItelests 01 the
people of that dlstllCt tlud lIght
tydllV thelO IS I u OPOritlOu In
Em \lIucl couuty the Demollstl L
tlve uud Co operatIVe Agllcllltlllal
WOI k that I have seCiIl ee! for the
'ou III your namo otben\lse )Ollr the
lIaUL of Bcuse "bo tilloks that
n line II oule! not today be on thc au) bIll CliO become a 11Iw
ullless It
llecOi d malhug hst I ach Cou IS 111 tJ ad ,ced'
N ow then III I
e' cssman IS allowed 59 01 these ha\ 0 to S
1\ IS thIS -1 h 1\ e nevel
Ilccords to seod out nud I geutle prolll,seel th It 1 would get
these
""1 who had boon lecOlvlng tbe pnblIc 1>ulllltngs 101 tho
IlItellor
Becord dwd leavllIg u \ ICalle) so OltlCS III Illy dlstroet
but I h He
t Pit YOIll lIallle on, but It was Slid th It
I would tl) aud tly I
do Ie b) L request tlnough ,lettCl 11111 1�j]0l t IS
the Secret of SIICCCSS
be IrIlIg YOIll n �me I do not nO! of C\Cl) tillug
alld I \m M
"ould 1I0t be so uoloud to IIISISt tbOloughly convllIccd that
III the
II It you wlOte the lettel SlUce you course of
tlllle pllblIc blllltlltlgs
i Iy you dti DOt I wllluot go out WIll be
erected In some othel cIty
of I) \lay to 11IJUle 10) man s thlll
Sl\allllah III that ehstuct as
leclII gs Tint IS II nmttCl of I lIUl
eonllnced tint the elf01 t
noth Ilg fOl If you wuut the should
bo III Ide You kuow thiS
BeeOld Iud I plcsume )OU do IS tbo filst
tllue I ConglcssmLII
10 It IS of vltallllterest to au Edl cvel Isked for I pllblIc 1>l1Ildlllg
to I 1111 [!DIng to contInue )OUI fOI lillY
tOil II OJ CIty 111 th It
u e 011 the lost Illd sec thnt you Dlstllct m.:cept fOl Say
Ulutlh ]
CCCII e It [\111 glad fOI the Edl 11m reprosl ntlUg thc
whole d'Stllct
to s to get some 01 these RccOlds lI,el If I CI111 get
a hnlldsolllc publ.c
10 Lhey can 111 tlllU tcll thepellplc bUIldIng 1m
SWllnsbOJo Stites
"hit IS hlPPAlIIUg uJl belo I will bOlO \\a)lIesbOJo
01 IIny othel
• 0 abollt YOl1l Recol d at onco fm C t) 111 no)
d,stl,et I II III I)e \ el y
I sce th It IS yom tlouble, fOI wheu I happy I $uld I II ould
tl v Illd
yOU say that I hive IUtroducod \1 I am tlylUgh Ih that wIlIlIevcr pISS tlud ler I 1111111) allll not boY lilY mo IllS
IQ the bIll JOI tI survey of the I
the Ie L�t thIng you S lid II L� to
tell
o "oehee Ohoopee aud Caooochec me wbat
I ollght to do YOUI To LOllls'lllr,
K) -Aeoou
I 101'5 III my dlstnct to back 111'1 pllpel ClIlIIe out 011 APlll �nd
uud Bouthol n Eloctlleallllld I du�tllill 1
IOU POSltroU )OU aguu dISPIIIY!JUSt foUl <hys
bcfOlC lOll I\lOte EXPOSltlOll AplII
14 21 l(lU9
Our gUOJIIlIce of what haslihead) that Il!tlOlc teillug
lIle II hat would TICkets ou s11e ApIII 11,
Jq 19
I pponell IU Cougless Wb) mnke mc glent
31 d endell 100 tu Ind 20
]909 good to lcavv I OllIS
Blothol 01111 Y tbls bIll so 1111 I the people nnme y to get oIT mv �
IIle letufIIlng lloi latel tbuu A pIli
PIC,SO I the RII CIS and H II bOIS coat! nd fight 101
a IcductlOIl of 26, 1900
La IIIIItteo tlud so IIIlP!eSsed:tbetallffoll the lICCCSSIlIICS of llfe I FOI
Inll,nfolll"tloll In ICgllld t
to g.oss II Ith Its lIIerlt that It I IIIldc II speech 111
the nOlt�C of totallntes schecluks,
etc lI'ppl)
L� 1)I(lsod �t the last SeSSIOn which I tllII \elY proud
IIIglOg Lo IIClllcst tICkct agont
ClltlCS onnuot plevall
larmClS of tbat cOlluty and II blch
[ believe II Illiesult IU glont good
It IS milch OllSlcr to teH down
th III to build np Stop that k IIId
of wOlk Get to blllldlllg lip th It




Everythmg for the Well Dressed Man,
HART, SCHAFFNER & MARX,
EDERHEIMER, STEIN CLOTHING,
STACY ADAMS SHOES
SAVOY SHIRTS and a swellime of Straw
Hats, Neckwear and HOSIery
Cures BIliousness. Sick
Headache. Sour Stom­
ach, Torpid Liver and











CII181011 fucs lppl� hom .lgCIlC�
tho mOllllllg of Illesd IY, �plli
sta.tlOns lit GCOIg:1 \ �Ith,
'cn
WILh loollinppllcaLlull Il:, tlltl cnnuot
n leli the 51 It of Lhu dl:,UU""U CllLjtl rh
�o Atlllltl, 0 I, ICCOllllt t\ 111 CI
bl I
MI As l G OUlldlel, ALI lilt I C,I liS
II 00' or UOII,L,LlltlOnlll dl,e lSu
ICIUI ,\.,":;5001 \tlOll of optlCI \LIS to be
J IlIlLlIIl order to (Jllrl It .'lOll mll;:li luke
hrld Jlllle :lL-:lI, 11l0')
Dell S" -ScIC1l1 dl�s .Igo 110 Iliturllill rumellle, 111111, CIILRrrh
'ro Augustl, G 1, lllll IctUIII,
sel1t yon a note ,lsldng )OU to Cure Ii; tnkollllltcrllillj, wu ncts
til
ICOOUllt lIIllSIC II l'csLn II, to uc I
pl.ICC 83Ci,000 .It .l CCI t.l1l1 placc
I "U"') Oil the blood III1lI IllUOOUS sur
[ 1 tl
fllees U 111 ,:, Catarrh Cllill J,:, lIot n
hcld Aplll 2(j-27 , 11lU[) GI.lud
1111 nOlI sone IlIg YOII 118 1I0te
ttl
qllllok IJlCiJIlllllc It \\Ud pre.::.crlbClI bj
Fcst11 II ClIOIII", Ncw ):011, S� III I IUS
0 Icmllll �Oll 01 the othOl "lie or tile be,1 "h)"CIUns IIIUII,coun
phollY OICllcsLII, SolOIst M.llillllo I J'lc.L�e put
tho .lskc(l 101 sum III IL� Lry for \ellr' nlld IS II reglllill pre,erlll
EL1u�S, ctc Ihcuisiou Iucs .Ipply
smlll plol,ago LS posslblc, .1Iltl put tlOn Itl' "omph.ect or Lhebest
tonics
from ]\[.Icon, S.1I Ullllh, Ind IlItm
It at the place 1I.llllccl 111 Olll
kno"n com)lilll\e '\lLh the best blooct
med,.lto pOlllt�
lUI Iller note .lust shdo III oloso
punl"'", notllig dlreotl) on the
th
mucous sur(n(t�ii Iht! perfect uombl
� 0 As!JCllllc NO, .l11d Ictuln
up to c Side of the steps, or put IIl1tlOO or the tllO IIIgr.cIlents I. whnt
accollllt NatlOllnl ASSOOllltlO1l 'I' p' It undm thom aud thell '\2iJ)"
as produces sueh wonderflll resllits III
A 01 Amollca, to uc hold Mal H,
h.llclas �ou cau ellrlllgClltnrrh
Selld rortestllnonlJlls
1900, to Juue 5, 1\)09
Plncc thc slim thCle uefolo 'J p
rree
1'0 A�hevtllo N 0 IIId letUrtl,
maud hll,o at fnll spcel} alld 0
� 0 Cheney & Co Props luledo. =========================�:::;;;;;;:;;::;;;;
.I�count luteln:ltlOlIll' ()OllVClltlOlI don't Ictllln OIlCO .lgal11
1 101ll1lld Suld by DrugglBls.l'rlCe 70"
B II IC lind Phliathea, to bc held
yon th It f.ulUio of putt1l1g thc Sllm Jake EJIIII s FuDIII) Pills rOI OOllStl
JUliO 1\)-23, LOOI)
I thOlc me.\II8 de,lth to �Oll, auel potion
'1'0 CumuorlanG Island, G,I, and \puttlllg l11yone
to 'latch 01 tclhng
==============
retllln, acconlltGeOlgla]<..due.lltoll
.11I)OnO of It �ou amI )OUI CUlltly Southern Builders
.tI A<SOCIltlOlI, to UC hcld .Tunc 23-
II III meot dc.lth at OUI h.lllds
25,1900 CxeuI'S101I f.ues .Ipply
JlJolld.l�, AP1l15th, IS thc tllllO Supply Co
flOIll agenclos III OCOIgI.1
IIC asked )OU to placc the am't
'10 W.I IlIlIgtOIl, DO, .llId IC
thOle
138140 B.l1l1uld St,
till ", ICCOUllt AllolIll l\'[eot11Jg
Do 1I0t f,"I, 01 you \1111 bo SAVL\NNAH,
GEOH IA
D IUgh tel S 01 Lho A llJe 11 cnll nClo
hlo\lll to "k IUgd011l come" beforo





011.11,"" IW K Black-Hand Letters Sent by 10l10E.
'Localand Pe1'8olls1•• Goor�l. Rltllooh 0011111)
••
.... � I will sell lit 1'"""" UII'ur) I" �II"
Sunday School Pupil 1'01 he IJILl1.0IlS of I:ltJlIL'SIJOIO
........,..w' :.&�:.t.IiV","g........"Ji hlghuHt
hidrlur fur I ush lulclIU tilt.!
oourt house dour III �lllll,b"r" (l,or IMI
Asn G Oluuuller, \011 1I0hOlChy
nntltled til It nl
"It 19 Olllcr�'{1 by the 110111(1 of If'l 011 Iho IIr,1 J II,.<lIIY III Mil) All
tab II f
]l.lncatlOlI of ltullouh cOIIIILy Lhllt 11109
\\111"" Ih. 1'1(111 IlIIu," «r ,1110,
1111 11, II I S 01 wutoi and lIJ.(hlS IlIU Pll)
Ihe ("lIo""'g ,1"""1,, I .'"'1" rty
DCII flJl --Wo ue usking' )011 to
IlblC
It tho on. 's OlllCe uotwccn
110 pupil he alloll c,1 to IItLeI,,1 lo"od Oil 1111111 I Oil"
oerualu """ LA'''gu pleuse put thll t III e uhous uul
school III all) othol Chilli his OIYII
11 ru issue I f'rom th Olty Ouurt, "r _
� the Illst aud tenth IIf each month,
b It t
i:HRLI.llOro III I,,,,r or 0 II I'lIrrl h \ilh,OOO)
dollars 1I1111cI the steps of uul if not 1"1 I hy tlu lellLh IOU
dlstlSCt C"CCl't yo, IlJlJlIIg I \III I "g""I,t I u" l'lrmh leI
,«1011 us LII" tho pustoi s stud 01 the 1111111111
len porllllt II o III the Itoanl of I rus I'r"llUrIY
or I 0'0 IlIrrl,h tu \\11 l' k I
� II III loose the d'SI ount 01 tun pe:
I I , _I I
1 IRLLrwt or I.lld 1�1II1( .11" "ulllA'
111 � cthodlst church 011 MOlllllI� CCII" which IS IlIo\\ed 011 Ilght�
tAlul of t I{I (Istll( t 111 II 110 I ie III Lh" IGth II M ,"strict,
Ilullll"h III rh tAli i l 5 HlO!J
resides .U.l\' Icportillg thc mutter to """11ly
(,uorg"1 ,,,"tlllllll:f IIfl) mnu
g ,I , By order 01 the Council unrl
�eBontllol h(llIcatlllll"
nore"lI1"roorl",. boumtt nurbh bl Don'u
lct unyono sce you put It �rl)OI Ihls�lIch IlIlILh, 1!l09
1"lIds or D,," lIulU, "1St by 1111111. 01 th" C 1101 hul to place tho IIbol C
AI"e 11011,,'111) RouLh bylauds u! luhu
11 B �llllIge, MILl (II ,
Parrteh ,,",1 )Inrll"� Klrklnfl(l,lllld west
811111 mcntioued, It thc place above (_ IL) of Rtatcsbolo
h) 1,lIld. "r John lomsh Purobnsr-r named nL the pCIII 01 YOUI life
---------
PK)8 rut Lull S Nutll':C R'IHII
defun
J
'''lIlL J hi. th, fllh ,I"� or April IWlll
Let 110 onc kuow of tillS, 01 you Suicide Theory Stro: gly
, ?: KKNLlRIOI"tihurlfl,1I C and your furnily II til meet 11 hOI
I lule dColth lit OUI hlllllls
Tho ahuvo 18 I trill copy of LlIl'
DlIlJUtCS I om Lhe rCClII d 01 I meet
ine hold It 8t:lteSUOIII, ApllI 6th,
]009 � I!: Brannen, Scct
IIIr 0 (I lJonllllt�ou of Houte
Advanced Now
McHar, G I , A pili j - \ CillO
ful stud� 01 Lhr sltnltioll III COli
IIceilOIl IIlth the Pupc S Htil
111) stet Y n11(11(llIlpllte IIIII)SIS 01
tho ph)RICII condlllOlI 01 the
lI[1elc III thc On'IC POlllt stlollJI)
to SiliCIde
I'ho StOI c III tho COlllel 01 the
1001ll f,onl II 1110h II pot COlltllll"Ig
II Itel 1\ L� SUI'Poscrl to h IIC beclI
l(!Jocl cLl III lho stlllg.;le IIhollS 110
IJll1lSCS Illd tho OlllllllOllt 011 the
stovc "llIch COl CIS tho cye 01 lhe
RtO' c 1\ hell 110 vcs"ci II Lg all It II LS
lUlllcd 111 nil opposite dllOCtlOIl
IIOIll the II I� the Pllt II IS th'Ollll
Ag \Ill, the II Itc! did 1I0t SpiIlSh,
!Jilt hId lUll 110m the bucket 0111)
Ibout olJ.(btcOII Inchcs H.ul thc
bucket becll Slttlllg 011 thc f1001
wd bcen OICltuIIIC,l Lhc w.ltel
II0nid h II c spl,lShcll 01 el con
SIlICl.lblc spIce I he W Iter II .IS
CI Idelltl� pOllled IlpOU thc fiool
:No 5cunclutosucu8 llstelllllY,
and lonOIlCll for l1nolhol )C.11
}II I DOIlIlItI.;;oII s I) s a II COOl t II.IR
Dlallu La (10 IIllhollt the Stlllcsuolo
:Neils I� IllS hOlllo bnt It fl1led to
wod. He SIl)S 111, folks 1111(10 the
5tllllght dCIlI,l1ltl 011 111111 to como
dUll I tnd t;pL ,ho 1'11'01 its thrcc
VISits l Ilcck II IS IPPICCllItClI
M I 1J00midsoll S Iys lhCl e II IS
nuthlllg 101 hllll to do uut C""1(
dowu allll SUUSClIUC
Put Lhc ••�I,cd lUI SIlIll at the
plIca mOIlLIOIlcll 011 the Illght
IlIcutlOllcd, .IIILl 110' II go lJ leI. to
"hiS pI ICC to look 101 the mOIlCY
111(1 �Olll illo ,"l1uc spllcd loll
no onc .Ibout It, lind .111 II iii he
11011 But II �Oll 1111 to put the
SUIlI It Lhc 1'1 ICe, � ou .I'ono sh III
mcet de Ilh I ell IUYOIIC 01 It,
111" � ou llIll �OUI housc--lb It IS
IlIlh It 1110 With )Oll-Slllil mcct
thc Inost hOI I "Jlo de Ith It 0111
It IIllls
POIIV up II Ith tho SUIlI Illd I ecp
YOUI lice closed IUOllt It Inll all
11111 bo II ell Fill to put tho SUIlI
thCle 01 blab It .lIll1 hell II III UC to
of Ga R Y
I
PIlJ, uOtlllllg 1Il)le 1101 less th.IU
�o Atlllltl, 01, IIId ICtlllll,
delLh
.lccountAlIllltOIlU111 Muslcnl jo'cotl
It 1I0uid be well to pitec It
I ,I, to be helll M.II 4-G 1909
thclc latc III the aftcIIIOon 01 eall�
IJbOlllS of 500 VOices, Lha Olcsd,n
III the uight
Phllh lImOlliO Olchcstla, 10nOll lied
Follow tho IIISlulCtlOIlS cxnctly
solOISts 1�lIrlco CIIIUSO, M,ldllne
IlS they alC gncu, 01 )OU 1\ III
Ohvlll! ICIIlSt Id and othels l!lx
ncvCl aWllke ID thiS WOI Itl to sec C \.1 \HUII C\N�OI Ill- CUll I)
(.eorg1!l Hlllio II ()Olll1ty
t Will soil Itt pnulll olltcrl hdorc
I he ouurt hUllse tiUIH 111 :;)lntcsboro, Gn
011 Llle IIrst [ue,",,) III M I) WOO"'LII
III the It'gal hOllrli of snll Lilt! 1(1111)\\ IlIg
rt III cSllltc bnloll�ln;.r LH Lhe t'stntc of
M B 1\1111811 \IZ III IrlwL or lot 01
JlIul IYII1� 111 Statt'sboro (juorgul
IronLIIlg' 011 "c�t M illl Street uOUliti
cd llorLh U,) �Illd \\ �st �htlll IS Lrlt.!li,
CQSL U) fitrt L snllLh b} IUlld� forlllerl)
I \1It'll b) If' D 011111 Rilli \\est b) lot
kllO\\lIl1S Lhe MOlg11l 1\1'1115 lot, CIIIl
I tllllllg one un,1 Boven nile hllllllrdl:,
IIor Ii !I10lc or hs� leriliti uf slit!
(}IH 1011lih Clsll bnlullOI III Lillcc
equlIl \11111111 1I1�llIlllIllllt!'o lIc1crl(tI
JlI)1Ill'lItS tM be Stouru,l b, HCCllrlt)
tlccll 011 IlIuIH!rl} I ItIS April, ]{}UO
Mill) A Mnrch AcllIl! x
or M 1\ Mill II
Whtll )011 lukc holln! tht fooll YOII
tlllH t ntcn \VIIILJ (11g-esteLi IIltUllIlIl
I cgul!\rl)' Hllft prolllpt!y Ilml III tlll:1
wa,) Kudol (;1\(''' the ISlum loh" OhHTlC{
',0 Itgll" I(S lost stlel gLh tllli hc IILh
and nrtcr:t IILtlc ."hllo you neeLi 1I0t
takf' h.odullongt I llut tnkt It � hi"
lOll do nred IL ano Ir It fnlls tu bCllcliL
YOll ,OUl money \\111 l)l": tdllllded to
lOll It " Fold b) W II 1.1I1S Co
TIll a \\T DIIICIlPOlt 01 tho
At! wtlC F leet, \\ Illch SUIlcd
aroull(l thc \wlld, Iftel spendlng.1
mouth I\lth rclltlvC8 .mll fllcllIls
has Ictuldl,{l to N Y to II IIsh lip
IllS tlJllO II �lloh eX])1I CS III Scptelll
bCI
TAlt of pine shlllJ.(lrR 101 sale,
:Nos L .llld 2 fOI fUI LhCl P U tIClllal'S
appl) ShelL' wood LIlIIIUCI ()o
Hlooldct, C. I
MI 'I C l'cnllllll(toll of the
1340th Silent thc d Iy III to" 11
'J hnrstl:t7
'1111 B il ]leLo Ich \\.LS lip flOm
Claxtyn rester la} alld gal C us .1
e:11I
We kIlO\\ �f 11(.011111:;' llcttcr fOi ClltR,
burns, bnl1i�, scratches or tn fact
anything "Iu��re salve IS IHCdcd, than
Dc\Vltt.'ttCurbolll.cd Witch LlR'lcl �111v1!
It IS uSJlI!olnllJ guod rur 11Iios Wu soli
anti rccotlllllcdd It WilE illS Co
The place to ouy shoes" \\ hOlc
JOu see tho big shoc KCllncd�
Get OUI price 011 ) 0111 spllng
eUlt ueforc ) ou buy
Ch.�� B Cono
JJIIge CloI\(ls h IIC .lttcllde" thc
Olty OOlllt LllIs wcd, 'lho COlllt
IS stili UI sei,Slon UI t 11111 plOb Ibly
adJou I U fOI the tellll SOIllC tllne
dUrlllg tho d.IY
MI A,lIOU 1IlcJ.illvcen of Stilson
Headquarters for








""US .1 IISlool to thc ClL) ouc d IY C he.
-
N U Brown an nttorllu) of P,tt.f1uld
(lUllllg thc II ccl, oug aution
Vt \\rlles We IIll\e usud Dr hlllgs
N 111 1 I New J lie Pills fOT ,)eurs nnll hnLl them
}lost, cough Cllres Slid colll cures JlI C
(!O\fl:�U t��,��e��,;tl�I:�lgl�Yrl::��ustr�\S3 slich Il guod rnllll]\ IlICtllClne
\\e wouhl
lonstldatUlg cspeci ill,) Lhose th It (}Oll- �1\1\1�'{�I!�1 ��!!Ot �n�3rySOS�:��I��"t�edwnf:>l� I not
b� \\lthullt LhcllI F,)r Chills,
tam OplfttC.'i Kenllcdy's [nxntl\c �t�����n��l�t �!rst�����h)O��ri15T.�hl:�
CUlIsLlpHLlon.lhliollsll�ssorSIO\\ Buad
c..;ongh Syrul' IS rrcc frum \11 01'111('(8 hnltoonst.ulltiy
warned pool)ionotto tnkocougf. neho tll�l \'jork wunders 25tl
Ilt W f1
and lli cures tile cold by �cIlLI,) 1I111Vlrlg m!f��'fgtn�rorP�i;i'fh!���I�n�t)��,��'�����vl':�lo
ElliS Co
tbc bowels and nl the Bamo tlllll": It 1�\�l�:'�'�-;i)C��Ir�S::rBU�'lr\�:���!.othOJ��h
.oothcs IrratlOlI of lhe thorllt "lid IUIIA'S I
Vcrnoo<lll Hcroarlorforthlsvcry.......,umo'hcrs, 11[1 Johl1 F Llttlc IS
III thc City
and III l hat wn� stops the c1ugh I t HI ��� ��1�� 'h3�1�rS��lt��!��V��� g� �:l:�: thiS \\ ccl\ TIc succeeds Ml I{Cld
eepeclIll1y ("Momme Hied for children
labe'lI-nnd 110110 to the medlclno elsa It must b,
,
la\,. boon lholabol And It.sllotonlranfe but 1& who (01 mOlly I el)l cscllted the
a& it tasle I Mrly 88 good I\S mnvle t. ",hllo be br
thosothnt kl owlt best R truly � !
W II .• I 'V
marknblecoulh reml."-'r Tl\ke no chance then ]\[cNcel 1Ir II "Ie 00 of 11'< IIICttl'
tlUgaT U 8e nou




D ElhsCo D� �):rpll��:a.�Cu�1thcgtlg�roa:r�I�� g!�
G.t MI Little has )ClIS of cxpc
Ladles' leady OII"C IIIIISIIII un
dtrferunco �o polson narks there I 'ou OlD IIcnee lH the lUoLlumcutLI buslUess
u aIWMo) II be on the sare !lIdo by douumclh�
derwcul .,t Ch.IS E Conc 8 0 Sh '
alld thOloughly ulldClSIIIlc1s hiS
See my hnc of Stlap PUlllpS
r. OOp S uuslness, .Inll hopes to llIal,e III Illy
'fbcy IIrc thc latest Kellued� C h C
It lends In South (,cOIgm by �qualO
oug ure delllnJ He IcplesclltsthclalgcstJioley':, )Jolloy nml [ur IS n Bllregu lrd
81l0lOst serious rcsults rrom sprlllg _��.y IV H
Iletlll COmpln) III the South
.olds wlllob IIIl1ames the IlIlIga alld
tlevelops Intu PUCII 1JI01l I 1 AVOid
Coullterrclts by IIISIst1llg upon hnvlllg
'he g nume Voley 8 lIolley nnd 1 nr
which contulIls no harmful drugs 'V
H ElliS Co
Spectal Igcn\:s 101
Hal rison s • Town and
Country Palllts
Ladlcs' pi tty T.IIIO!ed slIlls at
Chas I Coue'�
....ZK....*ex *4j ..lIZ...
! STAPLE & fANCY 6ROCERIES i
M
HaVing opened a new hue of staple and
N
" fancy glOcelles the undels1glled takes thiS "
i
method of a"kmg a shale of the patlonage of i
Notice
hiS fllellds and the public genewlly A
�
new 'fhoro Will bc no Institute lor
and flesh hoe of goods have been put 111 and wlllt� telleholS hcld III A"rll. I
�
pllCeS WIll be found <lS low a5 anywhere whele
\\111 puuhsh tho notice for the
good goods ar6 handled We offer as a leader N next lllectlOg In due tllne
Good l,ee l5 lbs to the (lollal "J E Br.lOuen,
Scet
!
Granulated sugar 18 lbs to the dollal !'
Rheumatic pOISons are qUlCkl) nllcl
All other goods III plOlJOl bon
surely driven cut or Ihe blood IIlth
I Dr Shoop', Hheumatlc Remedy-
�
StOi e loc,lted neal S A & N Depot liquid or tablet
rorm IJr I:;hool".
�
bookleli on RhelllJlllulSIll plalnf} Rnd
J. M. DONALDSON
Illterostl1l61y tells lust how tillS IS




01 better .tlll, write Dr Shoop RII'
ST.A TESBOH,O, GA cllle, W,e ror the book and Iree test
slI1I1plcs Send 110 mOll�y Just JlIlll
..............
\'jllh Dr Shoop nlld gl\e some slltlerer
� » c»k"'�+++ n pleasont surprise
\V H 1 illS Co
(;orrcspondOl\cc SoitCited
Bu) lOlll P.lInls and Oils nt
o Isb 01 tllnc Prtces from
A J }o'lllllkhnDon't fail to see that Cie lace at
(Jb1lS l!l Oonc's
DeWitt's Little Enrley Risers, gen
tie. easy. pleasant, small Itttle pills
CI'd bl W H Elil. Co
Easter Will soou ue hOlo I
have the right goods at the right
,I'ICCS Kenllcdl
Swell hne of colorcd parasols fO!
adies amI ehlldrcn at Chas E
(!;oDe's
W Proctor onc of the
IOhd Citizens of the Bllar Patch
1>lStrlct speut a day 01 til 0 111
toll II thiS lIeok
'1'lIc nelh.blt�
Furniture Store
We can furnish your home from
kitchen to parlor, We carry
extensive lines and can please
you. The prices are reasonable
Our terms are very easy
Call <mel examme our stoves and kitchen
"'Ilpphes, dmll1g tclbles, 1'0011'1 SUitS loungef;
I"'S tt
"
L10 ,ma mg, al t squaws, ant.! othel' artICles
cclll'led lL1 npto elaLe flll'mtllle stales.
We lequest that yon Visit thIS stOle bef0l6
bllYlIlg anytlllllg 111 thiS llIle
JOHN WILCOX,
FUIINI'l' [TIlE
LJ Nevill & Co
Wholesale and Retail Dealers m
Staple and Fancy Grocenes
Tobacco, Cigars, Hay, Grain
and Provisions
Consignments of Country: PlOduce
Prompt Returns Made
Southwest Corner





I am ne.l(otlatlng five year loans on Improved
Bulloch County Farms at SIX and seven oer cent
mterest
Old loans renewed
Ovel fifteen years continuous busmess
Out money never gives out, If you want money






Builders and Repairers of
All Kinds of .Machinery
Give us a tl'lal at RAbmldlllg anll Refittlllg
up your :Machmel V of all kmds We have
a fi['st class ::;hop fitte I up and Will appre
Clate the patlOnage of the publIC Several
years of practICal experIence fits us for the
WOl k \V hlCh we soliCIt from you
HAGINS-ADDISON
MACHINE WORKS
Locahon near Cotton Warehouse
10lEY TO LOal Buy Clther Mllcon or Augusto
tllne
Blick .It $8 00 pel thons.lIld flOm
At U% easy p.' monts long
108n8
SOUIHEHN SrLUES IHU�[ 00
Brlluoh onlce �Oi Dolton E
.2.. J l"lIlDkho
I.ot 01 pi lie sllInglcs for snlr,
Nos 1.l1ld 2 fOI flllther p.lfticuills
.Ippl) Sb�al wood LUlllbOl Co
BlOoklet, Gil
bl1\81111811 Gu
Ship yoor Ohlckens and EJgs to
\\ W IInli & 00 , Savnuoah
THE ST.ATESBORO NEWS.
STATESBORO. GA.• 'rUESDAY. APRIL
81.00 A YEAR.
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;;;1 Was Won Home-Made Clothes Father FI�hts, HI� Son Slays Boys HaveAlbany, Gil, A 1'111 lO-Nelll




for the Governorfor the South Bank of Statesboro,
Statesboro, Ga.
'1 hOI c IS grent I ejOlollJg among
tho Stutcsbol 0 base bnll fans 01 er
thc IOtUIII of "thc UO\ s" I Il C mean
those "ho \\ ellt 011 fot " Iry Ollt
II Ith the loagllc SlIud"y 1ll001l1llg
t\\O of 0111 youllg lIlen foil Into the
'Ollllg sou 01 John S Olill k olllur.LCo 01 tholl fll Illlt-"home
I
Eud) tillS mOllltng John S nglllll," aftO! II Illou�h'. stuy ID
I
Ollik Illd HlIglll cnl:llgcd III It Slllllhllllh, whero thoS 'ICle to lc
I
stlCct fight, 111 1111011 uoth ]!Ilgnll's gnclI .1 tlllll, 111I1I.tJtCl .1 mouth's
I
OFFIOERS
c�es IIC1C ullel,encd 'J he ollCoun plaollce thoy IIcro IIcigheLlIII thc
1 r, OOLEMAN. PIes W 0 PARKER V
tCl Cl1lscd I glClt Llelll of exc Ie lutllnccs Sltlllc1I1Y IIftclnooll, InLlI
S C GI"OOVE
'
, .• R, Cashier
IllCllt, IS fuollllg betllcell tho tllO OWIlIg
to thc f.ICt that tho calrs �-��---------�:------ J
mcn hlllluccll IdlO1l1l to UC not tho
Icfusod 10 uill lucr I g t Lhey IIUIC 1_
ucst Llltlng 110111 I II I I
IciClscd Ind I1I0wc(1 to lel:l11n Roads Prepale for Last Fldht
, in !III II IIC I home to LI C I dC1I1 Illelllh.
b
occnllcd selCll1 ye,II'S Igo J 11UiO IS noLhll,... so
bill uut Mnlltt:;OIllOl�, Alu, AI'"1 10-
Oluk W.lS .llIlcllIuel of the IIhltlt COli III hlv�becn 1I0lC
WhellthollllloltiSIllOlcolI'l'lIcs
>\ pi II gl.wd jlll Y, wlmh hIs uecn
'Vhcn II C cOllie to tlllili. th It the d I)' IIcxt, lS the) h.11 e letOllllllled
Illvestigatlllg eh.l1gcs mnele by �o�� welc t]IIIIICc1 dOlin, altCi tho til do, to slIspellll I Pllt 01 thc
R
.111, It 111110011 hcut feci Sill I I J
,Ignn Ig IJllst .111 ol1lccl 01 Dough To ueglll II Ith, II I) h.1\ 0 l SOl t 01.1
OJ( 01 0 IIdl:O IhollllS G .Tolles of
el t� COUllt�, II hOIll ,luclllccl he de tOil 11 pi Ide 111 0 II III Ike up th It
the CIIClllt COlli t, so thcy cm PIO
slIcd to h tH llIdlcLed fOi lII,llpI.IC
OOIllIll,lIlds us to .lpplcCl.lte thc cccll II Ith the tlldllg 01 testl1l10n)
tlCO DISCUSSion 01 the ClLSe bc
succcss 01 onl tOlVllloll.s, el ell II 011 thc le.1�onnblcncss 01 the IUtCS
til CCII H.Ig.ID and thc eldOl Olu k Itl's 111 .1 UtL�C u.11l11 tryout We 1\ that 1110 11 1>011 t of thc COIllIllOdlt'• .1 II lIys II .111 OUI 0 IS to sttllld lIt J
sClcl.11 d.IYs ugo led to stleet ttllk, thc top, wc II Ilut to see8tatesbOlo'. Illct, they
alo ]lICpllllng the 1I,ly fOi
lepc.lted to both pm ties, II Illch IlIlIle IllIttcn lugh-II ell liP to 1IIIhlle of tho oul� til 0 mOl es thnt
blOught .Ibollt tillS mOl Ulugs' stlCCt watd
the top-In �VCl� thlllg her seem no\\ to UC open to them, 'IZ
hght
loills ttlcl,lo, lind wo hcely admit IIppltcntlOu fOi loheallug IIna IlS
Both 01.111, alld H Iglln hId slate �lhlCltl lilt C1·lllsed III te,lll
to Icolmc sumptlOu of IUlthollty uy tho suIJ \ ug (OWU \\ lOll \\0 ICfue t lat
mellts IU thiS nfteilloon's Heilld, the bo�s had beoll "Iclelscd"
plcmo eOllltol the Ulllted StllteS
ll11� thc mOle tlnglC ufl.1I1 of tbe '1'IIIS II.L� \ sort 01 nuld
II ly thc
In mllklug the OIdols [01 tho
nltcIIlOOIl ocelllled uelole thc Sal tllllah ]Jtpel
had of puttlllg It, IIl,OllctlOlIS, Judgo Joucs slIpelldetl
plpP.1 \I ,IS Oll the Stl eets HOII aHl
blJt It spcllcLi "Ioso 011 t," JIISt the Illy otbcl .1OtlOn ulltll tho C0111 t of
01.11 k .tpPIO.lOhed H Ig IHalld asked ISIIO�I SOIlO\\ W.IS somell h.lt ap
Ippells hId .lOted, such letlOlI
101 .l pln.lte lUtolllC\l Rigan pCI\.�ed, IIbcu, IIpOIl mOlc Illlt111C
uelllg 10c.11 ollly, ou tbe hhllg 01
JJlslstcd that II hntcvOI Cill k h.ld I eflectlOn, II e tllilled Olor .l nclV I
thc mnlldlte '1'I11S 1Il1l� ue t\l ollty
tOSI� ue SLid I\ltlllll hcallllg of 1011,
,lud 1I0UllCd II lilt It 1I01lid ollodll�S.lftCI the dcClco 'foob
I' (Ish Sills \lcle III pnr.lgI.lph 65:l
\lCIC CllttlUgOut, .It Ic.lst III GeOl othels plcseut 'lhc (ul!Olll1lg
ba,o coulltoLi to these two young 1l.ltC the dela� ollOlt IS bClng IIl1de
01 thc bill, \I blcb II as .llso III the glol, v
liD 1m t.ltlOllS 01 lOy II plll pic OCCUII c� "1 undOlstlllld," sud ���:I \��u��II�a
me 1ll1��01��SIO�:I� i to h lYe the COlli t .lllow ple.llllllgs
flcchsl, Ullt despite tlus, socLlon3 .lIld leglll capOls
CIIIII" that sou made thc St.ltC base ullI play, I IS, III 0111 humblclalld
plohllllUlII) m.lttcl'S ul1lsbed
9 tbc bill, .IS It OIlglll.llly stood IU \\ hen
JefiCison 1\11S SWCIlI IU he
mCllt that my 1.lthcl had to ucg OP"llOIl, the SOl 'lest, htticst,
IllOSt
.111 as , so th.lt the taillug of testl
'fleet III 01 Ided fm a 20 per cellt lode
to the Oapltol 011 hOlsebuck
YOIl \IllS mOllllllg III 01 del to Ilcep
un th.11lkfll I Job bellpath tho shill ;nOI? IIlny beglll
lit once If, as a
you hom CUttlUg I to d tl"
IIlI! stllS SO, III Olll OPllllOll, thesn
lua mattet, therc IS 1I0tillug elso
ndlilole1l1 tax on tbese .U tlCles alld Illtohetl the aliimal to a 'lltch " T ,,"111
ea I
� ullg ilion ale to be congl.ltul.lted I
to do but put the IlItCS IU 'l'ho
'l'llls SCCIIOIl sets fOl th thllt wholC IIlg post, ,\lid thcll w.llkedl11to thc
Youllg 1Il.11I, s.lId naglll1, th.lt tbey WCIO "loleILScd" 'I'hoy
loads IIIC J;:OIl1g to colltend that SIX
nn) COlllltl) dlscllmlu.ltcs In thell bUlldlug lind took the oath lILtrl.
"yoUl fathm called me a thICft" lIIe baek and thelO nre othel voea
mOllths II III be long ellough, but
t1JJO' chargns ,lg.llnst goods Ie tl I
"Holl ale a tlllcl," It IS n.sselted tlOus ICI\c1y
to embl.lcc thell elrOlt�
tho stntc \\111 !tkolS InSist 011 II
, le contlast Wit I the pomp and d
tal Jear
cCllcd flom us th.lt hlghcr 1,ltes t
Ohuk said, "a b.lld headed old lau
cuts
C1rcums IIl1ce 01 0111 1.lttel d.lY IU tllleit"
::';0 tbole IS httle cause for leglct
.llIeh IICIC elcslgllated sh.11I be augmatlOlls More and UlOIO lie
tbat they wCle "lcle.lSed", altel
clllllged thell plOflucts COIIllllgllltO IUlest Olll publIc SClvauts With
W.th that, e,ewlttllcsSCS dcchlle we con c to thlUk sCllollsly o,er It
IIlIs COUlltl' I t I
l�ng.ln 1.111 OIlC haud IIItO ••1 sidc
J ICga eqUlpp.lgcs-a
cast we pOI
� Illge palt of thc 1l1.IWIIUI� IIl1t them to thus 010\111 thclll
poeketof IllS coat, and \11th tbe Four RecrUits on the Gang
clltclIng IlItO the ulrLnul.lcttlle of selves
othe! lellChed fOi th as If to sClze 'Yesteld.IY IIltelDooll tbe Ch,111I
Icrlll1ZC1� ,1IC Iinpoiteeilloill OCI U I tl tl f
CI.llk IU thc COIlIlI CI.llk backed
lIeCI IC ICOI)O gmeillmeut,
g,lllglIl\.glCClllltedtotheextentot
111111), llndet IIluch thiS bIll 1I0uid lllltlOlI.tlulld 8tate, OUI
PJesldcnts
.IIIIIY, nagall follolllUg CI.llk four-thlcc ncgloes and oue II bite
Ocoubjcctcd to the ma"llIIUlIl 1,lteS .l1Id GO\CI� .lle not luIOIS, not
ll<1d ICtle.tted.1 dozcII steps, It IS man
fIX"I] tl b II
slud Ilheu he dle\l 11 le,oller
, III IC I 1I10nawhs, uut exccutl\es- mcu
The II Illte OJ III IS n.llncd IIngh
Illc lltIClrs IlIclllllcel III pllll ohoseu to e <ccuto the II 111 of tbc
flOlll IllS pocket aud filed, thc bill St.lblclS Hc IS the �oung mau
gllph G02, II hlOh wele fOllnelly peoplc pnt IlIto the fOlms of
11111
elltellllg nlgan S uody 10lY IIC.\! who stolc.t Co.tt .It Heglstel and
nlltlc ublcct to the maXlmll111 t.u Hooscvelt IV.IS IIbo, 11111 c.lulegllllll
the he.llt goas up 101 tllel\e 1II0uths
III I I I t I
The II ouodeel mlln W.IS Cnilleel
e IIISC, I11C ue 0 po as I, cludc to all 01(1 II olld rlllcl, spoke
of the
" 'l'he Ilames 01 thc ueglOcs and
or blICk SIltS," caluOillte of pot AmCi IClln peoplc ,LS "my peoplc"
IlItO 1\ lIerLluy dlllg StoIC, II hele thc tcrms o[ thell seutellces .lIe as
a,1 1 I I h d
phYSICI.l1lS eXllmllled IllS WOlilld
I, ellil COile Iyee, � I Iteol, 01 We h.we
knOll n SWIIII p.lll1bOl gov
folio II S Will Smith, 12 months
CUI'" tIt I d
mel PloDouuccd It fatal He dlcd
,e po liS " 110 lIle u III!! Ie O1I101S to do the
sume thing, alld
Will NcI�on 12 months, aud Ulch
fincdlll stlcl,s 01 lolls, IJltl Ite of IIso othOl'S who felt themsclvcs III
tbllty III In utes uftc! uelllg shot md Akins, 61l10nths
pO"I"1 It t I I
01.11 k II cut flOm thc scene of tllc T> 1 .f
"",,101 sa pe 01, Cll1ec, su luthollty 0101 othels
.L\IClnlu AldllS IS 1115 �elll old
ph Ito 01 potlsll, Clude 01 lehncd, The Amellc,tn people
UCCUIIC 1111
dllhculty .md sUllolldmcd to boy IIho gocs III fOI call� Illg COli
autlllllllllte 01 pottlsh IlIdcpclldcnt IIl1d pOIIOlful peoplc
Sbellif Eelll.llds cellcd IIC.1pOIIS "HlOh.lld the
It thc opelllllg 01 the scsSIOnlUeC1l1se they le\olted .lgaIDst the
ltlgl11 \las II blothcI of Wtllls 8ecolld," IIll1ch mCIUS tillS IS IllS
JCstCi dIY, Ohall 10 III P.I) 110 of thc I pOI son II Ilile of I 01 Oil ncd
hCold nngall
of At lunta .ltId R J KlglIlI secolld tC11ll ID the g lng, bo.LSt!!
�alS Ind mcalls COll1l111ttce onCied It IS tlllle lie �01e gettlUg back
of Home lIe Iiso has .tll Ullmlil tll.lt bc IS the ollly lIeglo 111 the
an alllcnLllllcnt mO\lng to stlll,e to sllnplCl lIa)s The gleat
com
Iled SIS\:C1 III Rome aud OthOl cOlluty WCIIlllIg thcll.1111eof A.klns
ont III tho 1I0U ole schedllic the 1111011 sellse of the govCJuol eleot-
othel lelatlves 111 Lee COllllty He IIc IS tboloughly .Icq 11111 II ted out
\VOl lis, "J I�IS sllg, glOund 01 IIlI IllS dlsllko fO! shOllY pomp-IllS
IS sUlllved uy IllS IIlfe on thc pubitc wOIks, .\IId the
glOulld,' 1I1d statcd detClmlll.ltloll 1I0t to apo poteu
,[hc tl Igedy clluscd gloat eXCIte shacl,les tltdn't scem to embalr.lss
'1 \\111 sa� to the e011l1l1lttee htcs-hls demllClatlC
methods of
mcnt III the boslUess SCCtlOU 111111 III the least.
Ihltlhls I 1101tlhzOl aull It IS thought and WOld deed-," II do a
L J SeSSIOns, the Ilalkln� tlgCI, I
Ihe IntcntlOn 01 thecOIIllU1ttce th,lt \ my gleat deal tow.lld Stili tlllg a
Recorder Tenders II bo donned thc StllPes 1.lst Fri I
no lei llhzCl shall be.lI IIny dnt�, lelol1n velY much Ilceded
III OUI HIS Reslgnahon lby,
Ing lopented and as Iced 101 a
Clen In the mlXlmUI1l tllill " COUJltl� Let us hope that thiS
uew tlml lIe was takon baek to
Heplcscntatlve lIughes of GCOI IIIvcstment of the lI11pellul p111 pic
lIfl F N GIlDICS fO! some t1lue J "I SundllY .lwalllUg thc tOllllllla
gin, II ho III Ide .1 c.lleful studJ and ulldel tho 'lcddwn 11I1e, und uudC!
City RecOidel has tendeled IllS tlOll of IllS 1Il0tlOn
CXposltIon of the tallif bill as It the IcssOl Inlltatol'S of It, has
ICslgoatlOn to the 1I1aym and Olty
-----
Afleets the f.IIlUC1, cxplessed glcut I cliched the melldmn of
ItS hcb
CounCil effcctlvo thiS mOluIIIg
MI and lIfl'S J Z Bedcnbllugh,
sntlsf,ctlon ovel the outeome of tlOUS splondol, lIud th.it the
dc The rcsiguation was
Dllllird to the of Wale ShOllls, S C, aftCi
an
IIII� mattc! lIe explessed the
I chne flom that dangClous e1ll1
MayO! and COllOClI yestelday
cxtefldcd tour through Florida,
hopi that the Sonthmn senutol'S lIence hl\.� set IU -lII.lcol1 Telc
mOlDINg
arc VIsitIng thclr son, 1I1r C H
woulll he bl t
'I'hCle areahclldy twoanllollhced Bcdenbaugh,
fOI a few days bcfole
1 e 0 I etuID thiS IC.ltUI e gl.lph
of the bIll III the shape IU \\ Illch It
cllndldates ill the 1.lce fOi the letnl1l1ng
0 their home �
PISsed the house Ihe old fosluoned wny or dosing.
pillce mude vacllnt uy?tir GIIIIICS' The sel\ICCS at the Baptist
Col LIVIIlUgstou was II1l0thei weak stomaoh,
or stimulntlllg the leSlgnatlO�
VIZ DI R L Dm church SUllday DlOIlIlIlg, afternoon
ICPICScntatlVc who was dceply hearb
or k,dlleys IS all wrong Dr
I once lind MI W.lhcr B Johnson and night, were atteuded by the
I
"'Imcstcd In tIllS sehcdulc All
Shoop first pOinte. ouHllIS error IlI:s Both of these gentlcmcu have lalgest
orowds 111 the hlstorv of I
lheGeoll(1I membel'S hlld Iccelved
18 "hy Ius presorlptlon-Dr SllOop
s stlonJ;: suppmt Illld It IS hald hard the church. Or
PlOkllrd IS sttll
RestGratlve-l. Ihreoted entirely to t I h II A d t
llunlCIOUS lettol's from then cou tho cause or tho Be aJlments the
"ellk
0 S.lY W IIC WI \\ 111 n
I large C10wils at every
StJtUCllts Illd bad cxm ted them IIlslde or controlling nerles
It Isn't,o may be that
other canl!id.ltes ID.I) SCI VICO
sehes to the cnd of Imv1I1g thiS dlflloult,
snys Dr Shoop. to 5trengtllen
sho\\ up dUllng the day as It IS
Sectloll Imcndcd I" "ellk stomaoh.
heart or kldne)s, If not genemly Iluowu that the pillee
- one gOE'S nt It correct1)
E�ch 11I51do IS vacant
orglln has Its oOlltlolling
or IlIslde OWlIlg to the fact thut lIIlIyor
nen t' \VlJen these ner\ cb flUI, th�n
those orga"s mD.tsurely fRlter
1 he'e Stlungc IS nut of the CIty attending
vltnl truths arele.dlllg druggists ev Efl1I1gbam superior
COUlt the reI:
er) \\ here to dlSppnse
and reoommend uhll Il1cetlllg 01 counCIl may not be
lJ. 8hoop' R,storIlLI\e JeStltllrUW held tOlllght In thiS cvent
a
dIlYS, nnd seel Improve",ent
\III
teml'OI.IIY Ifcorlel 1\111 be put III
promptl� nnd surel) rollow. Sold by
�lhs Co.
ulltll a mcctlllg call ue clliled.
PIes.
\lllSllIJlgtOIl, Aprtl JO
-Sonth 1!'101lI the Marlcttu JOIIIIl,,1 It IS
frll roPIOS
Ilathes III eOllglcss ex 10011l1c(1 that
Go,ornol clectJoscph
presscll II11uo1l11(1cLl dehght
todllY M DIOIVIl Will ue IIlll1lgllllitedin II
nt the sJlcccssful
outeomc of thc Sillt of "Joc BIO WIl
" chovlOt� mude
fight to put
on tho hec Itst III tleles
Illl
Coub county uy II Ile\\ pUlllB
elllcJlng 1I1lo thc
In.1nlll.lCbnle o( InctOl) lust cstlluhshcd thcle b)
CUIIJlJlCICIIII lUI tl!J1.CIS SIIICO the
MI .1 Lilldsoy Job IIS01l , thc UI tI
SOlltheln cotton
1.IIIllCiS .1IC tho !J.l11t celt tor the I{ollle IllbullC
l<lllllll\ S lugcst USCIS of
lelLllIz Hel.lld,ono 01 thc bllghtest I11l1
CI Ihe) \I ould h
II 0 ucen hlllllCl bcst or the L.OUlgl I lhlliles Hc h IS
hit tl111n 111) oLhcls uy
thc ollgJlIII uought the OOllcOIll "'oolell Mtlls,
I'IOIISIOIIS III Lho
P I� nc til II If uIII II11l1
nOli IllS thclll III opClaLlolI
plltllllg I 2U PCI
CCllt .ldv.lloICIll Al1Iong the pltelUs IIIC StllPCS Iud
01111 on I 111 pOI ts 01 snlph Ito 01
solId cho\ lOIs, ulnck and HIOII 11
citizens of A lbnny, II as shot to
death ou "'USllIlIgtoll stlcet thiS
.lftmllooll U) HOll ull Oltllk Capital,
Surplusl
l'v1,\clllne Shops Combined
I\[CSSI'S II Igi II nllrl Addlsou
It IVO uough t ou Ii the III 10111110 shop
01 M I AI,CIIllIII IlCUI thc ()clltl1ll
dopot '1 hcy ,110 mOl1l1g tbmr
mlcb111C1y do\\ 11 to thc Acl(elm!ln
shop alld 1\ III eOIlLluot the busllless
flom th.lt IlOIllt MI U H
Ael.ol man II ho luIS ueen 11l charge
lately hus gouc uuck to IllS flllln.
'10 UAIJlv.n I)IE, IJOOTOn"
tllllll )JIlve my teotcllt off," aRid M. L
11 III ghR III , or Prinoevlliu. 111
• bU'
you'll tilt rrom gUllglliC (\\hlOh had
untell nwny eight tues) Ir YOII don't"
saul all dootors Instem] he uled
Duuklclls ArulOa Slllv. till wholly
ollrcLi Llis I�rcs of J4f ZUII \ F«avcr
S:Jres Bolls lillrns Ilull Piles USIOHlid
th" worlll 200 lit W H Elhs
pO(1Ish \lIU 1Illll'Ite 01 potlsh
HIS blO\\ II l1Ie clilled "Joe Blo\\ II"
]111, IlIcI lil 101 Lhe SOllth, thiS
chel lOts
proll 1011 IIUS
stllcl,ell flom the 'Ihe 'Ielegl lph IS gild to IC.111l
bdl, \lid these comlllodlllCS 1\111
of tillS GeolJllI cntCipIISC, ,11ld 18
COlltllJlIC to bo Impol tcel flee of
1I10le tb.11l glad, If th� IOPOI t IS
dutl I hc s llllO thlug IS tine of tlllC,
to Ic.uu tb.lt 0111 dCIllOCl.ltlO
k IIIJ1t gOI
el UOl, II ho IS dlstlUCtl� JeffCi
�llIlello\e mUllul.leturCl'S of 101
sonlUu IU hiS sllllpilClty, IS not
1,I1�el' !Jom Illy lIeccsslt� 01 IClI
Ish.l111e<1 to be InllllguI.lteel III
BOlllblc cxcuso 101 an lav.lllCC
"hollle 1lI.ldc" elothrs We ale
(hc pllce 01 lei tilllelS glad
th.lt he '" g01l1g to cut the
rI lI11st.lkell Implcsslon secms
Sill, h.lt .lUd glad 1.lg pmadc, .lULl
hillC gotlcII .tulOad as to 1..111111
tbo blustellllg !tnl.lle of tl umpet
lills COIllIIIOdlt) IIns put Oil tbe IIlrl
dllllll 01 couise tho IIl1l1gUI
IIC hst III pnraJllph G01 of thc ItlOU
should ue .t Se(lOIL� IIlllll­
ollglll tI P I� ne Bill rotnsh nud
tlmost solem II-but It IS tllllC we
The Need of Hitchlllg Post.
'I'hc stlcet COl1llll1t�ce .111l tuklllg
dOWIl .111 thc Illtclllllg post III town
aUll now tho questlOlI IUIses, II hat
lIIe thc cOUlltlY pcoplo who come
hele to tl.ulo gOlllg to do about a
placo to Illtoh thcu te.lOls States
bolO nceds a pllbhe Iutelllllg park
With tlCCS m It to shade tho stock
flOIll the heat of the SUIl 01 II large.
sheltel to protoot thcm fhllll cold
I,08T lIud lain People who come to It
La(llCs gold \latoh Koy IImdel,
tOWII to tlade alc elltltlcel to somc
blllel, enllmelcd II Icath ou ca�e
IIccolllooatlOus This IS one grealr-
HotUi u to thiS 0010 .lI1d 1 ccel I'e
Ilocd that should be looked after.
lewald
IbiS wo,lld be a good Job fO! Ihe
Oh.IUlilCl 01 Commci ce, that 18 if
II e lUll e suoh .111 01 glllllantlOlI now.Most cough oureS Bnd cold cures arc
cOIIstldntlrlg cspeolllily those that con­
tum oluates ]HHlllcdl'a Lnxllllvc
Cough S,) rup IS fruo rlom all oplutes
UI IIEII'UICK I In )I"
nud It CUreS the cold by gentl.) 1110\ lIIg N El Drown an Ilttornuy or
Plttsneld
thu uo\\uls llld at tho SRmu IIllIIe III Vii writes I,ve hll\o
used Dr I\inga
soothes Irrutlon of Lhe tllornt :.lnd lungs N l!W I lie J'llls for l cllrs nutl
find Lhem
nntl In Ibntwny stops tile c'lugh Jt IS such n good lunllly lIIl!dlOlne
wo would
esp' CIRlly recommc Hied for children
I
not be Without them
l"\1r Chilli
us It tllStc I early as good ns 1I18))le OOllstlpntlO1l lliliouSIIQ8S
or SICk Head
sugar "C sellllnd rcccomlllend It 'V nche they work wunders
250 at W l[
H Ellis 00 JoJIIIs 00
Too Many People Fish
for fortunes, IIsk thclr cullllngs III all kmds
of foohsh ID
vestmenlB lind gambles Beware of IIlVestmcllts
an1
schcmes that plomlso too big retllllls Most
fOltunes or
bUilt slol\ Iy, little by httle, 111 a systematic mallUOI Flgnre
out yoU! IDcome, make Y011l outgo less
und save the bal
III1CC Opcn all acconnt With us I









J 4S B, HUSH 11>0.
M G. BRANNEN, W" WIJ,LrAME
F N GHI1IES. BHOOKS SIMMONS
FE FIELD
• • • • • • ••
Rev J B DIXOU, of Reglstel,
spent the dllY LU tOWII ycstelday
MI S TJ NeVils, of the 41th diS
tllet, \VIIS hfl e ycstelday
One Dollar (*100) WIll open an account WIth
us Start and make it grOW.
We pay five (5) pel' cent on tIme depOSIts.
Foul' (4) pel cent paHl III Savmgs Dep3.rtment.CASTORIA
For Infants aDd Children.
The Kind You Hava Always Bouglli
BearSthe�SI"'''�TO or . .
1IIr P R McElveen was up
.Iom AlCola yesterday I
fOLEllllomAR4D )1'�r""""''''''_ ........
Cull ano gef OIlC ilf Ollr httie Banks
